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卦行'RODUCCION
Como su nombre 10 indica， este es solo un bosquejo de 10 que ha sucedido 
enMe泊∞ a10 largo de las diversas etapas de su vida historica， respecωa 
la educacion para los adultos. Aunque es un tema muy anti伊 0，ha sido 
solo muy recientemente que la educacion de adultos ha llegado a問 r
considerada∞mo山 1 C出npodi伊 ode estudio serio por p紅胎 de
investigadores muy especializados. 
En el caso de Me泊∞ hayque decir que el estudio de la historia de la 
educacion para ad吐加scuenta∞n solo dos obras， una， en tres volUInenes， 
publicada muy recientementβpor el Instぬ1初 Nacional para la Educacion 
de los Adultos (INEA)， en colaboracionωn el Colegio de Mexi∞(1) y la otra， 
una especie de recopilacion de紅 tic吐osescritos por varios. au胎res，todos 
muy distin伊.udos，en la cual関 narranlos primeros quince anos de las 
acciones del mismo INEAω. 
El au加，rde es胎 bosquejo，mexicano dedicado a la practica de la 
educacion de ad吐初senMexi，∞ (1975摘 1979Y 1982・1985)Y durante casi 20 
泌os(1985・2003)a la investigacion de la educacion de adul胎sen Japon， 
enfrento serias品ficultadespara escribir este bosquejo debido a la falta de 
obras de consu1ta. Por elo， realizo un buen nUInero de visitas a 
instituciones mexicanas， especialmente de la Ciudad de Mexi∞，∞n la 
intencion 8}中間sade consu1tar documenおsno disponibles en Japon. 
Debia agradecer en estas誼leasaおd部 lasperωnas que colaboraron 
con CL∞umen加sy∞ninformacion verbal， pero el espacio solo da para 
agradecer al Lic. Jose Luis Hermida E配obedo，de la S.E.P.， quien sなvio
como consejero para la b台squedade informacion y∞mo fuente de 
conversaciones para record紅 episodiosde nuestra actividad∞可untaen 
los anos de la fundacion del INEA y al Pro仕'.Felipe Bustos Garcia quien， 
desde la ciudad de Xalapa， Veracruz， se encargo de 1a correccion de todos 
10s borradores. Desde luego no se puede omitえra los integrantes del Centro 
de D∞umentacion de1 lNEA， quienes de manera amab出sima
proporcionaron al autor libros y autorizacion para fo初∞piardocumentos y 
p紅迫e知sya agotados. 
No se pretende pre田ntarun trab時ocomparable a las obras citadas 
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arriba. De ninguna manera puede i伊 alarse1a ma惇曲caobra reabzada 
co可unt担nentepor e1 Co1egio de M制∞ ye1 INEA. La intencion aq凶 es
presentar un bosquejo a 10s es加dioωsjaponeses interesados en 1a 
educacion para 10s adul加sde Mexi，∞. 
E1 trab句opudo haberse reabzado en idioma japones， pero 1a tarea de1 
Centro de Estudios de Am組caLa肱1ade 1a Universidad N出lZanes 
precisamente pre艶 ntaren idioma espano1 temas de inte尚sωbreAmerica
La位1apara 10s estudiosos de 1a politica， 1a economia， 1as re1aciones 
internacionales y 1a educacion de 10s paises que conforman 1a region. E1 
autor agradece debidamente al D廿ectorde es胎Centro，Profesor Shigeo 
Osonoi， 1a oportunidad que 1e ha dado de presentar al1ec初rjapones uno 
de 10s aspectos mas importantes de 1a吋dadeMexi∞.
Despues de 25 anos de no haber escriωunrepo巾 deesta dimension en 
espano1， es natural que 1a manera de pre回 ntar10s hechos no艶 a
comp1etamente al estilo mexicano. E1 au初rsiente que a veωsdiω1a 
verdad de tal manera que 1a sensibilidad de mas de uno puede ser 
1astimada. De白lItivぉnenteno fue esa 1a intencion. Despues de casi 20 
anos de vivir en e1 J apon， es inevitab1e 6}中間sar，回 alestilo japones， sin 
tapujos，∞n da加sy∞n1a creencia de que se esta tratando de hacer una 
aportacion， aunque no se 10gre este ultimo proposi初.
Por ul伽 10，e1 autor desea de也careste trab勾oaAn胎lma，1 tze1 y Cian 
Kar1o， quienes fueron su釦en胎 deinspiracion y∞mo consecuencia 
tuvieron que soportar una 1arga ausencia， neωsar・iapara reabzar este 
d∞世間n加
(1) INEA， E1 Co1egio de Me氾∞.(1994).Hお初riade 1a Alfabetizacion y de 1a 
Educacion de Adul加senMe泊∞.τbmos1，2，3. Me泊∞:S.E.P.， INEA， 
E1 Co1egio de Me泊co.
ωINEA. (1996). Educacion de Adu1tos， XV anos y mas...Mexi∞: INEA. 
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1. LA EDUCACION DE 1βS AZTECAS 
1.1 1ρsOrigenes 
Mexi∞，∞mo nacion， tiene su principal origen en el nacimientD y 
desarrollo del pueblo az胞ca，t宿泊iendenominado tenα主ca0 mexica， 
palabra esta que sirvio∞mor話zlin割近sticapara dar nombre a este p話s.
1ρs calculos aωptados en la actualidad鴎 nalan∞moel inicio de la 
hぉωriade los aztecas el ano 1299， cuando es胎 pueblollego a 10que hoy es 
la Ciudad de Mexi∞. Fue sin embargo hasta el ano 1325 que fundaron su 
primera gran ciudad a la cual denominaron Ten∞:htitlan， 0 ciudad de los 
tenochca，∞mo elos mismos solian hacerse llamar. En 1338 fundaron una 
segunda ciudad a la que denominaron Tlatelolco la cual， por su cerc出1Ia，
muypron加 sefundio∞nTen∞:htitlan， for・mandoentre ambas la primera 
capital de 10 que関 convertiriaen el asi llamado imperio azteca. Se ha 
estimado que la poblacion de esta ciudad pudo haber alcanzado los 
300，000 habitantes hasta antes de su rendicion anぉ losespanoles en 
1521. 
Habiendo ∞ntado ∞n una organizacion politica y 部 cial
sorprendentemente∞mpleja para la epoca que vivieron， no es 
extraordinario en∞ntrぽ que田 lade las caracteristicas mas destacadas 
del pueblo回 tecafue sin duda alguna la importancia que dieron a la 
educacion， tan知 delosninos∞mo de los adultDs. 
De manera natural y∞moen初d拙 i槌 sociedadesanti伊1asy actuales， 
los primeros educadores de los n泊oser組 lospaむes.De la lectura de la 
HistDria General de las Cosas de la Nueva Espana del ilustrisimo Fray 
Bern町品node Sagah加(1)podemos entender que los padres profesaban 
ungr加掠norpor sus hijos y∞nsideraban una obligacion el hacer de elos 
miembros positivos de la comunidad. 
Un padre hablando a su hijo， ledice: 
1也ra，hijo， que no hagas burla de los viejos 0 enfeロnos，no hieras a 
otros. No hables demasiado， ni∞此esa otros la palabra.....No entres 
ni salgas delante de los mayores・..Nohables primero que elos， no 
comas， ni bebas primero， antes sirve a los otros.…No∞mas muy 
aprisa， ni des grandes bocados en el pan， ni metas mucha vianda en 
lab∞a， no despedaces el pan， ni an'8bates 10 que este en el platD， sea 
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回舘gadotuωmer，porque no de8 ocasion de reir a 108 pre田nte8".
Una madre hab1ando a 8U hiia 1e dia: 
“引i，hija mia， preci08a∞mo cuenta de oro y∞mo p1uma de quetzal， 
8alida de mi8 entrana8， a quien yo engenむey que ere8 mi 8angre y 
mi imagen， que e8ta aqui pre回 nte，oye∞natencion 10 que te quiero 
decir， poぽIrqueya t弘jene8edad de di8舵cr陀eciめor札1.….….日，
Ene飴8tω08C∞on8均e母jo悌8a 108 h凶i討JOω8p卯odemoω8V'刊ercla紅r出nent総eq伊ue1a ed伽uc侃acio∞，n 1
i血cia詰1ent仕re108 a拡zt総eca鎚8e8坑ta油babasada en eι1借noぽrde 108 padre8 y 
pretendia e8tab1ear un 1azo emocional fue此epor medio de1 cual incluso e1 
8ilencio funcionaba∞，mo un mens勾e. Seguramente 1a mirada， e1 
movimiento de 出 man08，de 1a cabeza， tod08 108 ge8初8formaban un 
complicado 1enguage∞叩oralque daba vida a沼 lamuy e8pecial cu1tura 
de re8peto por 10 humano y por 10 de配onocido.
Se伊me1 Codice Mendl∞moω ， 1a educacion de1 nino era realizada 
principalmente por e1 padre， en tan初 que1a de 1a nina era realizada por 1a 
madre. A partir de 108 tre8 an08 de edad e1 nino recibia∞nsej08 de1 padre， 
entan胎 que1a nina 108 recibia de 1a ma合e.
A108 cuatro an08， e1nino era iniciado en 1a吋ecucionde tareas舘 nc世as
re1acionadas∞n e1 trabajo de un hombre adulto， en tan加 que1a nina 
hacia 8US primero8 aa陀紅nien初8a 1as 1abore8 de1 hogar. A 108 cin∞an08， 
e1 nino cargaba∞8a8 ligera8 para llevar al mercado mientras 1a nina舘
iniciaba en 1a8 tecnicas de hilado. A 108関お an08，e1 nino no so10 
acompanaba a 8U padre al mercado， 8inO que tambien 1e ayudaba en 8U 
trabajo. En tanto， 1a nina ayudaba a 8U maむeen variad08 quehaare8 de1 
hogar. A 108 8iete an08， e1nino recibia de 8U padre 1a8 rede8 para pescar， 
mientras 1a nina empezaba a加盟arre8pon8abilidad en e1 hilado y otra8 
1abo即 8de1hog訂.
De 108 8iete a 108 doa an08， 加dase8tas 旬開asiban 8iendo 
progre8ivamente pue8tas bajo 1a re8pon8abilidad de1 nino y de 1a nina y 
empezaban 108 Castig08， cada vez ma8田vero8，pぽ aquien no cumpliera 
debidamente∞n 8US t訂 eas0 no m08trara 1a conducta 8∞ial requerida 
para 8U edad. 
A 108 trea an08， e1 nino 8alia a re∞ger 1a 1ena para 1a familia por 8i 8010， 
en tanお que1a nina関 encargabade郡山紅 1acomida para tOd08. A 108 
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ca加rωanos，e1 n:ino salia a pesc問 entanto que 1a nina debia hilar 
cualquier tipo de ropa requerida por 10s rniembros de 1a farnilia. 
Debe aclararse， sin embargo， que la educacion de 10s hijos de los nobles 
no podia ser llevada a cabo por los padres debido a sus correspondientes 
ocupaciones， por 10 cual quedaba bajo la responsabilidad de instructores 
especializados que， de manera especial les ensenaban 1a len伊 ay las 
costumbres de la nobleza. 
A los quince anos de edad知doseran llevados a la escuela para su 
educacion foηnal. Y es aqui donde podemos iniciar nuestra exposicion 
sobre la educacion de los adultos entre los aztecas. 
Debemos aclarar que， en cuan初 ala edad en que se daba inicio a la 
educacion es∞l叫 nohay un acuerdo general en回 loshistoriadores de 
Me泊∞， por 10 cual el pre田 n胎 e配ritotoma en consideracion solo 10 
asentado en el Codi田 Mendocinoque senala la edad de 15 anos， tanto 
para hombres∞mop紅 amujeres， tan加 paranobles ∞mo para la gentβ 
comun. 
La Ley General de Educacion de1 Mexi，ωactual， en su articulo 43，回nala
a 1a educacion de adul知s∞mola destinada a individuos de 15 anos 0 mas 
de edad， por 10 cual， y desde es飴 pun加 devista， podemos∞nsiderar que 
la educacion e田olar0 formal entre los aztecas iniciaba precisamente 
cuando los jovenes podian舘 r∞nsideradosnuevos ad吐白鳥 a加 cuando
practicamente臼doslos estudiosos de 10s但 tecasse refieran a esta edad 
como“adolescencia" . 
1.2 1ρs Calpulli y sus escuelas 
La extraordinaria organizacion politica y es仕uc加ralde los aztecas les 
permitio divi也、 susciudades en calp託li(cali司 asa，pulliコaumentativo，
“en la c部 agrande") 0 barrios， a traves de los cuales関句ecutaban1as 
deterrninaciones del grupo gobemante que， para el asombro de 10s 
intelectuales de nuestra era， en pleno siglo XVI dictarninaron la educacion 
es∞larobliga初riapara todos a p紅位delos quince anos de edad. 
Soustelle nos dice (3): 
“Es admirable que en esa ep∞a y en e飽∞ntinente，国1pueblo 
indigena de America haya practicado 1a educacion obligatoria para 
todos y que no hubiera un 8010 盟主omexicano del sig10 XVI， 
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cualquiera que fuese su origen social， que estuviera privado de 
escuela' 
Cada calpulli fundo su propia escuela y org担当zosu propio cuerpo de 
instructores∞n出品詑n胎sespecialidades， destrezas y caracteristicas ya 
queぉdaslas escuelas funcionaban∞mo intemados， es dec廿losnuevos 
adulおsdebian∞nVl羽Y∞nsus iguales d山 ante1部 24horas de todos los 
dias hasta alcanzar la madurちzsuficiente para contraer matrimonio， 
motivo por el cualla mayoria de e10s関“graduaba'.
Los nuevos adulおsingresaban a la escuela del calpulli， 自信nada
tel戸chca血， en la cualles en鎚 nabanreglas para hablar correctamente y 
para establecer relaciones interpersonales adecuadas a su edad y grupo 
social. Se les daban clases de can初 ydanzaasi∞mode tecnicas gue町eras.
Es decir， aunque el az胞caera un pueblo basicamen胎伊errero，se buscaba 
la armonia de国 1cuerpo fue此ep担~a la gue町a∞nuna conducta social 
suave， refinada， capaz de fortalecer los lazos de paz∞n los pueblos 
vec立10S.
Thdos los residentes del telp∞hcalli estaban obligados a realiz位、
trab司osde manera conjunta para mantener la escuela funcionando， tales 
como la limpieza de los espacios∞m沼 1esy personales， elcultivo de la 
tierra y el cuidado de los aninlales domesticados. Al mismo tiempo y para 
fortaleωr el c訂 acter，aprendian a∞n廿olarel hambre， la sed， el脳0，el 
calor y el dolor.ヨbdo10 hacian junωs， no舘 rep紅 tiannunca las tareas. De 
esta manera todos田 educabanan飴 lami1'ada de todos porque la 
ignorancia e1'a∞ncebida∞mo algo vergonzoωy que debia， po1' tan初，間Y
evitadapo1'ωdos， trab司andoy aprendiendo jun加s.
En suma， eltelpochcalli era la escuela para el pueblo y po1' 10 tan加 su
mision era prepar町伊errちrosおertesy valientes， capaces y担おお80Sde 
conquistar grados m出t訂 esy re∞n∞沼田ntoωciala traves de hazanas 
heroicas en las inevitables con企ontaciones∞nlos pueblos rivales. Sin 
embargo， los p1'incipios de la o1'ganizacion y品m∞ionde acciones 
伊 erre1'as，槌i∞molas de liderazgo y el sentido de 1'esponsabilidad加tal
por la seguridad de la comunidad no e1'a tr位lSmi説daa los estudiantes del 
telpochcalli ya que est出 co1'respondiana la cl部 egobeman胎.P訂 ecese1' 
que en el Telp∞hcalli舘 educabanhombres y mujeres obedientes， 
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dispues加sase伊町1asinstrucciones de 10s hombres mas educados 0 de 10s 
gobernantes. 
Ademお de1techpolcalli existia e1 Calmecac (cali弓部a，mecac司:ordon0 
hilera) de 10s nob1es y 10s nuevos ad吐初sde inteligencia 0 habilidad 
prometβdoras， cualquiera que fuese su origen social. 
Aunque predominaban 10s pipiltin 0 nob1es， siempre habia aαe回 para
10s jovenes de 1a clase inferior， propiciando una real interaccion en回 ellos
y dando 1a oportunidad de movilidad s∞ial a 10s mas aguzados en e1 
aprendizaje de 1部 cienci部 y1as訂胎s.
E1 objetivo principal de1 Calmecac era， sin 1ugar a dudas， 1apreparacion 
para 1as actividades de gobierno y忌derazgo，por 10 cual∞ntaba∞n un 
grupo de instructores que ademas de po回 er∞n∞註nienおssum出 nente
especializados debian伊lardaruna conducta 10 suficientemente orgul1osa， 
firme y nob1e∞mo para para poder transmitir a sus pup五os1as cualidades 
de un verdadero tlama出_imeむnaestrode1 temp10). 
E1 Codiω Florentino nos diω1as cualidades neωsari剖 paraser 
aceptado∞mo instructor en e1 Calmecac: 
Aun cuando fuera pobre 0 miserab1e， 
aun cuando su maむey su padre fueran 
10s pobres de 10s pobres.… 
no se consideraba su lin句e，
め10se a胎ndiaa su genero de vida.. 
a 1a pureza de suωr位 on，
asu∞r協 onbuenoyh国 nano....
asu∞r協加告me....
回 deciaque tenia a dios en su∞r招∞，
que era sabio en 1as∞sas de dios..ω 
La ensenanza para 10s nuevos adul初S関 centrabaen 1a historia， 1a 
religion， 1a pintura y 1a musica propias de1 pueb10 azteca， asi∞mo e1 
estudio para 1a aplicacion propia de 1拙 normωde1derecho. Se daba 
tambien gran importancia al u回 de11enguaje，e1 cual debia関 rre白ladoy 
de al初出、181∞工respondientea su calidad de “sabios"，長1加rosformadores 
de "e1 rostro y e1 ∞r的 n"(personalidad) de 10s demお.
Desde 1uego， sabemos que no todos 10s calpul1i∞ntaban∞n un 
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calmecac， pero a加1en la actualidad no sOOemos cu加加shOOia enおtal.
Por e1o， podemos decir que po艶 erun calmecac era probOOlemente国 1
motivo de gran or伊ilop訂 alos hOOitantes del calpulli. 
Ademas de muy estricta en 関節le∞ionde estudiantes， siendo una 
institucion∞n gran responsOOilidad an知 las∞iedad， elcalmecac educOOa 
a las mujeres de manera muy cuidadosa. Las mujeres eran sumamente 
respetadas y apreciadas por la s∞:iedad porque representOOan el don de la 
fertilidad， el don de producir la vida. En la escuela p訂 an:inas del 
Calmecac田 lesdOOa el∞n∞imiento relacionado∞n la maternidad， 
desde los cuidados間 queridospor el embarazo hasta las maniobras 
ne∞sar・iasen el momen加 delp位初.Se les intruia en los principios basicos 
de la higiene tanto corporal ∞mo alimenticia， asi∞mo en los fundamentos 
para la prevencion de enfermedades de los n:inos pequenos. 
Parea ser que la unica∞ndicion para salir del Calmecac era， para las 
mujeres， el estar 10 su:ficientemente preparadas para el matrimonio y 
consumarlo casi de inme也a加.Tanωhombres∞mo mujeres se casOOan 
alrededor de los veinte anos de edad. Los que no回 casOOana esa edad 
eran objeωde reprobacionωcial， a menos que se dedicaran a la vida 
sacerdota1 en los templos. A los que no cumplian nin伊made 1as dos 
misiones se 1es ordenOOa salir de1 calmecac， obligand010s aωportar e1 
000町'ecimien初 出 1a∞munidad.
Al contraer matrimonio， todos 10s jovenes adquirian formalmen加 e1
estatus de“adulが， 10 cual no significaba q前回rianolvidados por el 
“S18胎ma" de educacion de 1a sociedad ya que era precis田nenteen el 
quehaar di位 iode1 ad吐加 endonde se aprendian nuevas reg1as para 1a 
convivencia∞n los demas miembros de la ∞munidad. Entre 1as nuevas 
fuentes de aprendizaje para 10s adu1tos podemos∞nt町 1amultiplicidad 
de aremonias que se efectuaban en variadas ocasiones y∞n propositos 
m曲中1es，todas e11as∞nteniendo siempre un mens勾eeducativo y 
moralista. 
Los discursos de los gobemantes即 ciene1ectos∞nstituian verdaderas 
piezas de“educacion回 cial"， senalando clar担nente1as pautas de conducta 
que debi組 問robservadas por 10s miembros de 1a comunidad， asi∞m010s 
castigos p町 a10s transgresores. 
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Los consejos de los ancianos a sus hijos casados鉛 brelos mejores 
me初dospara educar a los ninos，部nel mejor ejemplo que 10 que podemos 
llamar la "educacion familiar" entre los aztecas. 
Ademas del telpochcalli y del calmecac， los aztecas contaron∞n un 
sinn加 1erode escuelas especiales tales como el ichpochcalli (escuela para 
mujeres， sin sistema de internado)， elcuicacalli (escuela co.educativa de 
d町四 ycan初，) el tlamacazcalli (casa para formar saardotes) el 
mecatlan (academia de musica para las aremonias religiosas y 
tradicionales) . 
日nsuma， la educacion entre los aztecas abarcaba un v町iadis出1ag紅 na
de conocimientos disponibles a practicamente toda la poblacion， 
incluyendo n出os，jovenes， adul加sym可eres.Sin duda alguna， elestado 
mexica poseia una organizacion especial para impartir educacion que bien 
puede回 r11amada sistema educativo mexica ya que contaba con una base 
ideologicaめhda，instituciones adecuadas， instrucおresseleccionados 
rigurosamente y meωdos de ensen紅lZadesarro11ados por e110s mismos. 
Contaba ademas∞n objetivos basicos perfectamente de:finidos， de tal 
manera que los educandos tanto jovenes como adul加stenian un per臼
鈎 cialadecuado a su organizacion y neasidades sociales. 
Hay quere∞rdar que al伊且endebio enc町 garsedel estudio y la practica 
de la tecnicas agricol槌， de la adminis仕acionde los pueblos， de las町胎s
plastic部，las ciencias matematicas y剖 tronomicas，la p思tura，la escultura， 
la∞nstruccion de los templos， del trazo de los centros urbanos， etc. Thd部
estas actividades fueron desarro11adas poζy dieron vida， alpueblo az知ca
y nos han sido legadas de manera material en las ma伊lI五c儲 obras
訂 qui胎C幼虫casy urbanas que representan a la gran civilizacion azteca. 
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2.1 La invasion extranjera 
τbdos los pueblos， en su proaso de forrnacion∞mo nacion， han 
cometido erro犯 sque m訂 canpara siempre su vida posterior en la 
com田 ridadde las naciones. 1ρS出胎casdepositぽ onen la educacion 
ωdo elpe叩 dela forrnacion de los lideres y伊 errerosresponsables de la 
sob詑 vivenciade la nacion. De manera especial， los individuos educados 
en el calmecac fueron los depositarios de toda la tradicion cultural 
mesoamericana， los uni∞s∞noado陀 sde las escrit山部 anti伊 asy de 
la historia del pueblo mexica. Eran elos mismos， sin embargo， los 
responsables de la関与lridadnacional y los miembros organizadores de 
las五lerzas伊泥沼erassuperiores. Como ya se dijo， alcalmecac acadian 
solo los nobles y una minoria de plebeyos altamen胞 prometedores，por 
10 cual su nUInero加talera muy reducido. 
Dicha minoria fue la que舘 pusoal合entede la defensa de 
'Thn∞htitlan al estallar la increible agresion espa主ola. En el 
enfrentamiento muchos de los miembros de esta minoria murieron 
defendiendo a su comunidad， ironic出nentedej加 dolasin liderazgo. 
IxtWxocmtl nos出回:“delos mexicanos murieron mお dedos cientos 
cuarenta mil， y entre elos casiωda la nobleza mexicana， pues que 
apenas quedaron algunos senores y caballeros， y los mお由主osydep∞a
edad" (1). 
De esta manera， elpueblo mexica perdio no solo a sus lideres， sino 
tぉnbiena sus hombres educados en el calmecac y por 10 tan白 alos 
色u∞s∞no田 doresprofundos de la tradicion c吐turalmexica. 1ρs 
manuscritos tradicionales e historicos perdian a sus interpretes y， al 
mismo tiempo， su posibilidad de田 rtransmitidos a las generaciones 
posteriores. Ya no habria transmisores de la cultura mexica. 
Apenas doscientos anos despues de haberse establecido en 
'Thnochtitlan， los aztecas recibian en 15211a hunrillacion de tener que 
entregar sus ciudades a las tropas comandadas por Hern加Cortes.
Acompanando a Cor対sen su embestida habia閥均10釦 s，deudos de 
nobles y mercaderes， de los cuales puede suponerse te凶加ciertogrado de 
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instruccion ya que， debido a sus actividades， por 10 menos debian saber 
leer y escribir. El propio Cor括sera el tipi∞hombre de educacion mediana 
de su ep∞a， quien habiendo estudiado dos anos en Salamanca， era cap拙
a白1de entender en cierto grado ellatin. Sin embargo， la mayoria de los 
soldados y oficiales de co雌 seran 0010 aventureros en busca de riqueza， 
individuos provenientes de las capas inferiores de la sociedad espanola， sin 
formacion e舵olary sin田 labase cultural 0自oooficaque les peロnitiera
comprender la importancia historica de sus desmedidas acciones. 
Ademas de位riquil紅白do10 que pudiera∞nsider世 間 par胎 dela 
civilizacion material mexica， tal∞mo los templos， edificios， ciudades， etc.， 
a 10 largo de t1'escientos anos los espanoles dirigie1'on sus esfuerzos a 
eliminar las creencias， la cultura， la es仕ucturasocial y las a∞iones 
educativas de este pueblo. 
El 21 de abril de 1519 anclo en el puerto de San Juan de mua， en el 
ac加alestado de Veracruz， una fue四 aarmada de d∞e buques∞nmas de 
seiscien初shombres al mando de Co1'tes. Al i事lalque su capit加， eran 
individuos avidos de riqueza， del oro y la plata de los mexica. 
品明lZaronhasta la capital semb1'ando la destruccion a su p部 op訂 a
h司mente加marpo1' comple初 laciudad de Thnochtitlan el 13 de agos加
de 1521. Esta ultima batalla duro cuarenta y cinco dias durante los cuales 
las rusticas紅masde los mexica se en仕entarona los “canones que 
estallaban∞mo un佐ueno，cuyas bolas de piedra hendian un cerro 0 
hacian as凶lasun arbol; arm剖 te町 ibleshechas de lrierro"ω. 
En el camino aτ'en∞htitlan， los soldados de co尚 sya habian 
masacrado a los 0おmiesde Tlaxcala y habian dejado "acuchillada" a la 
poblacion de Cholula en Puebla， pero esta vez la des廿uccionfue 
indescriptible. 1.osωbrevivien胎smexica abandon紅 onsu ciudad huyendo 
del escalo企iantepavor que les causaba la salvaje matanza， fue1'on冗m
atropellados y destruidos elos y旬dassus∞S加 quenin伊maapariencia 
les quedo de 10 que eran antes" (3). 
Al伊ゐlp閃 tamexica nos dan a∞nα::e1' su trおtezaenelsi伊rien胎 can加:
“En los caminos yacen dardos ro加s，




Gusanosp叫叫anpor calles y plazas， 
y en las paredes est釘1sa1picados los関 sos.
Rojas estお11asa伊胤……
Llorad， amigos mios， 
tened entendido que∞nes加shechos hemos 
perdido la nacion mexicana.ω 
Cuando en octub詑 de1518 el gobernador de Cuba， Diego Velazquez， 
nombro a Cortes capitan genera1 de la expedicion a Me泊∞， le dio 
instrucciones expres鎚， relativas a1 objetivo de su tarea de la siguiente 
manera: “El principa1 motivo que vos yωdos los de vuestra∞mpania 
habeis de 11evar es y ha de関 rpara que en este vi句e田 aDios servido y 
a1abado， y nuestra santa fe catolica ampliada" (θ. 
De esta manera， en el nombre de su dios y la fe catolica， Cort的 11evoa 
cabo una de las destr・uccionesmas crueles e insanas que puede regis甘但・ la
his加riade la humanidad， logrando 10 que aun hoy dificilmente podria 
c品i五c世間 deuna“vic加rian回 brelos practicamente desarmados mexicas. 
Desde luego， laiglesia ca柏licade la 句ocahizo加do10 necesario p世 ajus姐 C担-
una vez mas la guerra desi♂la1 Y la invasion y des位u∞ionde un pueblo y su 
cul加raa1egando co血 osu objetivo台血cola expansion de la fe catolica. Al 
entender de los inva蹴 es，la “evangelizacion" de los mexicas justi五cabala 
初made sus tierras p町 ala corona de Espana. Para elos， laconquista tenia su 
razon "jus阻 ylegitima" en la evangelizacion. 
Yap町 tirde entonces， elpais azteca empieza a舘 rultr司jadode una y 
otra maneras， iniciando∞n la invasion de n盟関ro回 smisioneros 
religiosos espanoles， quienes p訂 ael ano 1559 sum加 ya380金anciscanos，
210 domini∞s y 212 a伊18位10S(6) ， embarc釦do田 ensu tぽ eade hacer 
desaparecer 1部 creenciasreligiosas de los mexicas e imponerles a仕aves
de s凶''buenosmoda1es" y∞nductas dis企部a命sdeもondad"， las 
creencias crおtian泊.Desde luego， entre e110s habia quienes田 ufanaban
or伊llos出nentede sus metodos de∞nvencimien加.Po1' ejemplo， podemos 
leer la siguiente cita: 
“Senoζno es jus加 queles hagamos se1' cristianos..…a加 10que 
lucimos en Cempoa1 de de1'rocarles sus idolos， no quisie1'a yo q羽田
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les de una cruz hasta que tengan∞n∞imien初 denuestra santa 
fe...Bien es que vayan sintiendo nuestras amonestaciones....para 
que∞nozcan adelante los buenos∞nsejos que les damos"(7) 
Es胎 tipode actitudes arrogantes e intransigentes motivaron la 
des位uαionde n凹 nero回 smonumentos rep開 sentativosde la cultura 
mesoamericana enωdo el teri加rionacional. Es初 noshabla clar田nente
de la calidad h四 nana，educativa y cultural de los invasores a los que， sin 
duda al伊ma，podemos c詰追C位、 debarbaros salvajes. Aunque， dicho sea de 
paso， a加 enla actualidad回 nexcusados por un sinnurnero de escriぉres，
tanto espanoles∞mo mexicanos que， incluso， tratan de∞l∞arlos en 
calidad de heroes y a algunos， hasta de reden初res.
2.2 La evangelizacion∞mo educacion 
Asi， los mencionados religiosos iniciaron y llevaron a cabo la 
evangelizacion de la poblacion mexica ut出zandocualquier medio posible， 
alegando que evangelizacion equivalia a educacion. Es decな"la educacion， 
tanto de ninos∞mo de ad叫胎sse entendia exclusivamente∞mo 
formacion re益事osacristiana 
Al principio関 valieronde la musica， la pintura y el tβatro que tanto 
practicaban los mexicas.日sdecir， algunos clerigos∞mpusieron cantos 
sobre la “ley de dios" y otros mandamientos y sacramentos para ensenarle 
a los nativos， quienes acept担。n，en cierωgrado， memorizarlos y c担ltarlos，
con el fin de e吋t訂 loscastigos asi伊ladosa quienes se oponian a la 
evangelizacion. 
Con el objeお dem吐tiplicarsus acciones， los frailes proωdieron a 
instruir a los 1吋josde los nobles， exclusivamente en la fe ca尚昆ca，para 
enviarlos despues a impぽ tirestas en問責お1Zasa sus pacires y a la 
poblacion en general. Obviamente， las ideas impartidas por estos jovenes 
eran mejor aceptadas que las de los 告白lesmismos ya que eran 
considerados p紅 tedel mismo grupo. 
En p∞o tiempo， los espanoles habian encerrado en los monasterios a 
mお dem乱jovenespara evangelizarlos y entrenarlos en 1加 actividades
que debian realizar al salir de su claustro. Estas“escuelas"， de acuerdo a 
las ideas de Cortes， debian飽 rsolventadas∞n recur回 sde los mismos 
nativos por 10 que muchas comunidades se negaron a establecer este tipo 
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de“escuelas"， apresur加 do関 aesconder tanto a sus hijos∞mo asushij槌，
para evitar que fueran enなegadosa los religiosos. 
Con el tiempo，部 hizonecesario en関 narel uso de la lectura y la 
escritura del espanol a los miembros de la clase也・igentede la sociedad 
nativa，∞nel白1de traducir a letras la怯1asel idioma n位matl.Los jovenes 
educados de esta manera， fueron utilizados no solo∞mo un medio 
verdaderamente efectivo para la也fusionde la religion catolica sino que 
tぉnbien舘∞nvirtieronen una clase de espi鎚∞ntralas costumbres y 
religion de los mismos mexicas. En muchos， c制 os，estos jovenes 
denunciaron a sus mismos padres y familiares por la practica de ri加s
prehispおu∞sy ayudaron a los espanoles a detectar los lugares en que se 
idolatraban las imagenes de los dioses mexicas. En realidad， estos jovenes 
fueron∞nvertidos en enemigos poderosos de la sociedad mexica. Pero los 
espanoles si伊山ronconsiderando jus初， necesario y moral el formar y 
ut社izara este tipo de jovenes. 
Elmismo Peむode Gante escribe: 
“Noso位os∞nellos vamos a la redonda destruyendo idolos y templos 
porunap訂 te，mien仕aselos hacen 10 mismo en otra， y levantamos 
iglesias al Dios verdadero"ω. 
Tenemos que admitir que estos metodos resultaron tan efectivos que， 
a加 despuesde quinien知sanos， en la actualidad， la gran mayoria de los 
mexicanos profesa la religion catolica de manera casi ciega y p∞os， si
acaso al伊国0，se atreve a poner en duda las“bondades" de esta 陀 ligion
que les fue impuesta por medio de las armas y la arrogancia de los 
conquistadores. 
La ensenanza a los ninos y jovenes era diaria， mientras que p町 alos 
adultos habia la obligacion de asistir a aprender la eL∞trina catolica los 
domingos y dias de fiesta. Sin embargo， despues艶 iniciola ensenanza de 
oficiosmec加i∞spara jovenes y adultos. De ali salieron zapateros， sastres， 
alおreros，fundidores de c出npan邸， herreros， pin初 回s， escultores， etc. 
De manera progresiva， el∞nωp加 deeducacion se fue ampliando hasta 
comprender， ademas de la formacion religiosa， la ensenanza de la lectura 
y escritura asi∞mo de los quehaceres domesticos y principios de economia 
f紅n出arpara las mujeres y el entrenamiento en la labores agri，∞las， 
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ganaderas y ar胎sanalesp訂 atodos los adul初s.
S担 embargo，la evangelizacion si伊必siendola principal actividad de los 
屯ducadores"y el medio mas importante de opresion de los nativos， al 
grado q山田 dict田町noque aquellos que no quisiesen ser“educados" 0 
"evangelizados" no debian ser aceptados en ningun empleo y en caωde 
飽 rdetectados debian ser招 otadosy en la mayoria de los ca回 scastigados 
de acuerdo a las disposiciones de la “audiencia" local. 
En cuanto a la castellanizacion de los indigen槌， esta se llevo a cooo de 
manera permanen胎， sin verdadero exiωya que los nativos simplemente 
repetian 10 que回 lesobligOOa a aprender pero en cuanto tenian que 
comunicarse 10 hacian en su propio idioma， eln詰matl.Aunque muchos la 
aprendian，回 negOOana utilizar la lengua c拙 tellana.Por elo， a finales 
del siglo XVII los espanoles品fundieronpor primera vez la idea， sin 
jamas llevarla a cabo， de la otorgacion de privilegios tales ∞mo los 
cacicazgos y alcadias de comunidades indigenas a quienes supiesen hOOlar 
cas胎日制o.
1ρs resultados fueron practicamente nulos ya que， obviamente， los 
adul加smexica 000町'ecianla lengua espanola. Por elo， las autoridades 
introdujeron la obligatoriedad del castellano en la edad temprana ya que 
los ninos presentaban una menor fuerza de oposicion y 10 aprendian∞n 
cierta fac出dad，al grado de que algunos aprendieron incluso la gramatica 
dellatin. 
2.3 Los∞，legios∞，loniales 
Como una紅npliacionde los esfuerzos realizados por los frailes 
espanoles， a principios de 1536 se inauguro el Colegio de Santa Cruz de 
Santiago Tlatelolco que llego a mantener alrededor de 70 estudiantes 
indigenas de manera perm加 en胞， aunque este nUInero esta a di回:usion
ωdavia. El proposito principal de la fundacion de es胎 colegiofue “que 
estos indios， s幼児ndolatinidad y entendiendo los misterios de la sagrada 
escritura， se arr出gasenen la fe mas de veras y con五rm加 enen ella a los 
otros que no sabian tanto， y ayudasen a los re註gIo的 sque no entendian 
bien la lengua， interpretando al pueblo en ella 10 que les dijesen"ω-
Es decIr， es胎∞legioお，ecreado∞n el proposito de aprovechar a los 
jovenes de habilidad∞伊三tivasuperioζcapaces de aprender el cas飴I組 O
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y ellatin de manera rapida， p訂 ahacer de elos creyentes fervorosos de la 
religion cristiana dispuestos a difundirla y a∞laborar∞n los misioneros 
espanoles∞n la traduccion de sus ideas a los indigenas. De esta manera 
関 formar咽on10 que podemos llamar los primeros predicadores Cimposible 
llamarlos sacerdo胞s)catoli∞s indigenas de la Nueva Espana y que se 
encarg訂 onde llevar a cabo la educacion de los adultos， de sus i伊131es，a 
traves de sus actividades de也fusionde una c吐tura(re註gion，len伊1a，
filo間五a)diferente a la poseida tanお porinstruc初詑S∞mopor aprendices. 
No tenemos mas que imaginar el grado de di五cultadde esta tarea y la 
magnificiencia de la adaptabilidad cultural de estos predicadores， 
formadores iniciales de la 記長tudabierta， pluralista y conciliadora que 
C訂 acteriza初daviaa los mexicanos del naciente siglo 21. 
Las actividades del Colegio de Tlatelolco田 ex恰1伊lIerona缶詰lesdel 
siglo XVI， pero los jesuitas permanecieron activos utilizando en悦 1572y 
1625 mお de20 de sus casas-residencias∞mo escuelas pぽ aen田 narla 
doctrina cristiana. Sin embargo， los jesuitas田pararona los ninos 
indigenas， negros y ml山知sde los ninos espanoles. Despues de esto， y por 
la falta de estudiantes y recursos economicos estables， las acciones de los 
religiosos回 debilitaronhasta llegar a la desaparicion de muchas de las 
escuelas fundadas en las pro吋nciasdel pais hasta el ano de 1680. 
Al∞menz訂 elsiglo XVIII， despues de 1ωanos de reduccion， la 
poblacion indigena inicio国 1alenta pero continua recuperacion que fue 
a∞mpanada de un incremento en el nUInero de∞legios fundados por las 
companias misioneras. Desde luego， es初 propicioel aumento en el 
nUInero de estudiantes， altiempo que una gran variedad de nuevos 0五cios
hacia necesario el aprendizaje de nuevos conocimientos y tecnicas p訂 a
poder sostener el inmenso auge e∞∞mi，∞ que se presentaba en la Nueva 
Espana. La produccion de oro y plata crecia， en匂ntoque la industria 
agri∞la y ganadera p町伝cipabantambien en la prosperidad general del 
pms. 
Entre tanto， las∞iedad encargal】aa las mujeres la ∞nservacion de sus 
tradiciones y el cuidado del hogar y la vida familiar. Aunque la vida e配 olar
para las mujeres era practicamente inexistente， los jefes de familia se 
preocupaban por darles dentro del hogar el entrenamiento neωsario p町 a
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la vida domestica y re担giosa.Esta de mお即petirque加dasl部 actividades
educativas estaban 1'elacionadas∞n la religion 
Desde luego， durante la epoca∞，lonial no e氾stioningun sistema de 
instruccion para las m可eres，pero habia algunas escuelas p町 ticulares
p町 aellas， especialmente en las位easu1'banas. Hay que dec式 sin
embargo que las oportunidades educativas en estos centros e1'an para las 
hijas de los esp泌oles0 los criollos que podian pagar los cos脳血
instruccion， en tan初 quelas盟主部 indigenasquedaron fue1'a de toda 
oportunidad en este tipo de centros. Es importante t田nbien関白alarque 
las hijas de familias acomodadas podian也s企utarde instructo1'es 
particul位 'esen sus p1'opias casas， dando nacimiento a 10 que hoy 
llam出nosinstructores a domicilio. 
De esta manera， podemos dec甘 quela educacion de las muje1'es en la 
ep∞a∞lonial艶1'elacionabapur出nen胎∞nla vida∞tidiana dentro del 
hogぽ ylas∞iedad，es decir， su educacion e1'a puramente :5出niliary social， 
d加doseimportancia mお也naa las normas de∞nvivencia fam出ary
social y de manera especial a los mandatos de la 1'e益事onque inundaban la 
vida∞tidiana， no 0010 de las mujeres， sino de初doad吐加， espanol， criolo 0 
indigena de la Nueva Espana. 
Con e1 florecimiento de las ideas， el siglo XVII se∞nvirtio en el 
momento del descubrimiento， po1' parおおloscriolos， y de la reafirrnacion， 
por parte de los indigenas， de de配 onten知spor la desi伊 aldaden las 
condiciones de vida de los diferentes grupos∞mponentes de la poblacion. 
Las escuelas， especialmente 1泊 deeducacion superioζhabian sido 
capacez de formar los cuadros necesarios p訂 auna sociedad basada en el 
pensamienお∞lonialおta，pero al mismo tiempo habian sido el canal de 
introduccion de las ideas y filoso韮asdel viejo∞ntinente， que陀 sultaban
“1'etadoras" del pensarniento∞lonial. 
La prosperidad de al伊maspro百nciasles permitia tener invitados de 
varias nacionalidades europeas que se enc位、garonde di五mdirla filosofia 
europea de hbertad y respe初 universal，opuesta completamente al 
auto1'itarismo y a 1a vi01encia de las armas imperialistas. Entre los valores 
universales de esta fuosofia，関 encont1'abanel derecho de胎doindividuo a 
deshacerse de los tiranos y el de defender los intereses de los mas debiles 
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をen胞 alos abusos de los gobemantes abusivos y poderosos. 
Mucho se h也odurante la epoca colonial para impulsar la educacion 
superior， tal y∞mo puede verse por los esfuerzos que llevaron a la 
fundacion de la Rβal Universidad en 1553 y a la fundacion de los muchos 
colegios jesuitas ， no solo en la Ciudad de Mexi∞sino en varias provincias 
de la nacion. Especialmente en la universidad se formaron juristas y 
literatos provenientes de初daslos grupos raciales， 10 cual permitio una 
fil廿aciona加 mayorde las ideas libertarias de Europa. 
L拙∞ndicionesideologicas回 ibandando p町 ael会ltimoesfuerzo de 
liberacion por p位指 delos indigenas y criollos， quienes色lalmente田
org出血訂une iniciaron su伊 errade independencia en 1810 para lograr 
desaloj訂 asusopreso四 sen el ano 1821， dando paso a una nueva era en la 
que la educacion， incluyendo la de los adul初s，pa8O a foロnarpar胎 del
esfuerw nacional. 
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3. EL 1¥届氾COINDEPENDIENTE Y EL SEGUNDO IMPERIO 
3.1 EIMexi∞Independiente 
Como hemos vis加， durante la epoca de la∞10出ano existio un∞ncep加
defi.nido de la educacion para adul初s，s訟 embぽ gopodemos decir que， de 
acuerdo a su categoriaωcial， los adultos註evabana cabo variadas 
actividades de apren也z可eque podemos agrup訂 en siete categorias， a 
saber: 1)la evangelizacion， llevada a cabo mayormente durante 1ぉ misasy
d∞trinizacion obligatorias de los domingos， 2) la caste立出血acion，
acompanada duran胎 elinicio del periodo por la la怯lIZacionde la lengua 
n泣matl，y por la alfabetizacion al自naldel mismo，可empli五cadapor la 
creacion en 1814 de la Academia de Primeras Letras para Ad吐加sen la 
ciudad de Mexi∞， 3) la adquisicion de habilidades relacionadas∞n el 
trab勾otecni，∞ especialmente las relacionadas∞n las actividades 
economicas de los espa主oles，4) adquisicion de habilidades ensenadas en 
escuelas particulares especializadas， tales ∞molasma胎maticas，el品seno
y el dib可0，5) los estudios superiores en los ∞，legios abiertos por las 
companias religiosおおお manerasobresaliente， la universidad， 6) 
adquisicion de conocimientos y h拍車dadesespeciales ofrecidas por 
instruc胎resa domicilio， que podian abarcar practicamente cualquier tema， 
especialmente p紅 alas m可eres，y 7) las labores relacionadas∞n el 
mantenimiento del hogar para las mujeres. 
Sin embargo， para pro胎gerlos intereses del regimen colonial los 
esfuerzos educativos se ∞nωntr位。n casi exclusivamen飴 en la 
evangelizacion y la castellanizacion， haciendo a un lado la ensenanza de la 
lectωscritura， produciendo∞n elo una crecie臨 poblacion analfabeta 
en castellano que， por anadidura， habiendo sido obligada a olvidar su 
idioma original， no encontro ya mお caminoque el del analfabetismo y la 
ignorancia casi ab叩 lu加sypeロnanen胎s.
Al iniciarse la vida independiente de Mexico， los lideres nacionales 
hicieron esfuerzos por diおndirla alfabetizacion en idioma castellano y la 
ensen出1Zadel dibujo ya que se pensaba que era un medio para que el 
pueblo conociera sus leyes y los derechos y obligaciones que estas le 
asi伊 aban，al tiempo que se adqu:iTiria una habilidad requerida para 
algunas labores productivas. Es dec廿"se veia la alfabetizacion∞mouna 
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medida de formacion p訂 ala vida civica en p1'ime1' termino y∞mo un 
posible medio p町 a，Jun加 ∞nal伊mashabilidades tecnicas， m吋o1'arlas 
condiciones de vida en el aspecお labo1'alye∞nomi∞，ense伊mdo誕百nino.
Para e1o， elgobierno nacional decidio impulsar la c1'eacion de escuelas 
noc同羽部paraad吐胎senl部 quese ensenaran鎚 pec初srelacionados∞n 
las actividades en la industria textil， la agricultura y 1儲 紅 白s.8e inicio 
con la traduccion de escri初ssobre los temas senalados y回 hicieronlas 
publicaciones de libros asi∞mo de fo1e初sespeciales para adultos que 
incluian informacion sob1'e la nueva o1'g創設zacionpolitica， social y 
economica del pais. 
Los fo1eぉsfue1'on tan populares que se inicio una ola de publicaciones 
de multiples tit吐osy un sinnUInero de topi，∞s， especialmente de critica a 
la politica del momento， todos e10s en idioma caste11ano. E1'a tal el 
entusiasmo po1' dichos fo1e加sque， segun el pe1'iodico“E1801"回 leyeron
estos esc1'itos もnlas calies， posadas， parques， pul午leriasy hasta en los 
1'ecien establecidos banos de a伊 acaliente， que 1'esultaban un lugar 
agradable para le1' papeles publi∞ダ(1)
回初旬l'desconoa la situacion real del ano 1821 en cuanto a la di五四on
de los idiomas n討matly caste11ano G関 calculaen 90% y 10%， 
1'espectivamente) y desconoa t出nbienlas l'位onespo1' las cuales los 
esfue1'zos del nuevo gobie1'no nacional se出rigie1'ona la ensenanza 
exclusiva de la lecお escrituraen caste11ano. 8in embargo， puede decir que 
la gran oportunidad de 1'e初m世 aunade las l'泊ωsmas importantes de la 
cultura mexicana， el idioma n組uatly las mお お 間 関ntalen伊 asy 
variantes dialectales e泊stentes，se d司opasar de una mane1'a inexplicable 
y quizas hasta irresponsable， ya que las∞ndiciones estaban dadas p訂 ael
1'etorno. Po1' aho1'a， la unica 1'espuesta es que∞n la伊 e1'1'ade 
independencia， el pode1' de los espanoles europeos simplemente paso a 
manos de los espanoles mexicanos， 0 sea los hijos de padres espa長oles
nacidos en Me泊co，quienes naturalmen胎 SI伊lIerony a白1 SI伊len
interesados en la difusion de su len伊laY sus creencias 1'eligiosas hasta el 
grado de haa1' del Mexico del p1'e田 nteun baluぽ tede la詑 ligioncristiana 
y el pais mas habitado del mundo de habla hispana. Es decir， simplemente 
se paso de una t註aniay op1'esi，加 venidadel exte1'io1' a una dictadura 
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interior que ha perrnanecido hasta los inicios del pre回 ntesiglo 21. Una 
importante prueba de elo es el hecho de que todos los gobernantes 
nnpo吋加胎sdel p山， a excepcion de unoω10， han sido siempre 
representantes del linaje espanol，∞n la visita de al伊mosde e10s a su 
“tierra de origen" en Espana， durante su periodo presidencial. 
A la manera de la Francia盟depen品ente，en 1821 se presento la idea de 
おndarescuelas para ad吐おsespecialmente para los soldados del ejercito 
nacional， sin llevarla a cabo. Para 1823， elProyecto de Reglamento de 
Instruccion Publica tomaba la iniciativa en imp吋S町 laeducacion de la 
m可e~ ordenando fixnd訂 escuelasde instruccion bお:icapara ninas y 
adultas deωd拙 lasclases sociales y que 0企ecerianoportunidades 
educativas en ortogr姐 a，gr田natica，告bujo，costura， musica y principios 
de obste仕iciaω.
Sin embargo， laprimera escuela para ad吐加sfue長mdadaen 1822 por 
la Compania Lancasteriana Olama命的 porqueutilizaba el metodo de 
en田直ara leer y escribir al m:ismo tiempo， del educador ingles Joseph 
Lanc部 ter).Esta escuela estaba catalogada∞mo“8scuela鍛 b吐anぜ， y
aunque no sabemos exactamente 10 que la palabra“自由ul組胎"indicaba， 
sabemos que el Ayunt宿泊entode la Ciudad de M似 cotambien fundo una 
escuela紅 nb吋an胎 paraadulωsen1824. 
Para 1833 se fixndaron escuelas p幼 licasn∞t四百asde p1'imeras letras 
dedicadas a capacitar紅白sanosy aprendiωs ad叫加syad町 leccionesde 
劫 ujoaplicado al町 te，asi∞moimpar対rinforrnacion politica y re五glOsa.
Los esfuerzos fueron dirigidos， sin emb世 go，0010 a una par胎 dela 
poblacion urbana， especialmente la de la Ciudad de Mexi∞. En algunos 
estados de la rep曲lica艶 rncieronvariados esfuerzos a traves de la 
redaccion de constituciones estatales. En algunos caωs，∞mo el del estado 
de Veracruz， incluso関長jaronpl出 ospara hacer de la alfabetizacion un 
requisi加 paraparticipar activamente en la vida cIvicaお1estado. Sin 
embargo， nunca間 01'抑留oningun plan especifico ni飽 llevoa cabo 
nin郡江laactividad objetiva para elevar el nivel de alfabetizacion de la 
poblacion. 
Para 1842， la labo1' de la Compania Lancasteriana ser松田町li出nente
re∞nocida por el gobierno mexicano∞n la decision de que la Compania 
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長1e回∞nvertidaen la Direccion General de Insなucci担 任imaria(3). Esta 
dict紅白node inmeclia初 laobligatoriedad de la educacion para todos los 
n:inos entre 9 y 15 OOos de edadω ， sin olvidar関 depromover y fundar， al 
mismo tiempo， escuelas para ad吐tosque en問責加。nlectura， e配ritura，
gramatica del iclioma espOOol， aritmetica aplicada a las actividades 
comerciales y temas religio回 s.Los estucliantes adultos debian開 r
mayores de 14 OOos y ser trab句adoresre∞mendados， de ser posible， por 
sus empleadores para de esa manera ase伊 r訂 puntualidad y 
responsabilidad en los es知dios.Ademas舘長mdaronescuelas para ninos， 
n泊asy muje回 s，para trab勾adores，e incluso para preωs y presas. La 
actividad educativa era fervorosa. 
Sin embargo， todas estas escuelas pas位。na manos del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Mexi∞que， alegandoおltade rec旧鈎se∞nomicos， 
胞rminocerrおldolasen 1853 (iθ. 
Para 1857， un nuevo gobierno， de∞抗e己beral，部 en∞ntro∞nel 
gIgan胞s∞problemade pag訂 sudeuda economica a los paises europeos. 
Por elIo ordeno la venta de al伊恐部 propiedadesde 1ぉ org出lIZaciones
religiosas y los impues初srecaudados∞n elIo lIegaron a las arc出 dela 
tesoreria de la nacion. Sin embargo， la lucha entre conservadores y 
liberales no estaba acabada y con elIo la estabilidad del pais era imposible. 
Para empeor紅 lasituacion los estucliantes de la universidad org出国aron
escandalos que repe民utieronen la situacion politica del pais. 
En Veracruz， BeniωJu位。Z82中idelas Leyes de恥forma，que舘 parana 
la iglesia del estado y nacionalizan todos los bienes de 1部 organizaciones
catolic邸. Los norteamericanos m町ri:fiestansu apoyo y el gobierno 
mexicano sup出neoficialmenteぉdaslas celebraciones religiosas. 
La educacion toma en el Gobierno de BeniωJu位ezuna importancia 
que no habia tenido hasta en加nωs.Se org出lIZala educacion de la Ciudad 
deMe泊∞y田 da，por primera vez， a los estados la libertad para organizar 
sus propios pl出 leseducativos y回 decretala prohibicion de la ensenanza 
religiosa， de cualquier genero， en las escuelas del territorio nacional. 
3.2 El Segundo Imperio 
Sin embargo， en el mismo 000 de 1861 y por falta de recursos， el 
gobierno de Me氾co関 vioobligado a suspender el pago de su deuda∞nlos 
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p出回seuropeos. Espana， Francia y el Reino Unido envian sus tropas a 
Me泊∞ dedonde， despues de firrnar el convenio de la Soledad， el Reino 
Unido y Espana aceptan retirarse. Francia por su pぽ胎 iniciala invasion 
del pais. En un ano， los mexicanos logran exp油田losむnayode 1862). 
EI gobierno desea impulsar el desarrollo de la educacion tanωde ninos 
como de ad吐初spero laおltade recursos回 10impide. Sobreviven las 
catedras noct田 nasp訂 aad叫おsy las cla回 spartic吐出。sy a domicilio 
para加doaquel que pudiera pagarlas y que incluian desde la ensenanza 
de la lecto・escritura hasta la ense負担lZa de tejido y 島知grafia，
especialmente para mujeres. 
Exactamente al ano (mayo de 1863)， elejercito frances toma la ciudad 
deMe氾∞ylos liberales salen para no volver sino hasta despues de cuatro 
anos. Nuevamente en mayo， pero esta vez de 1864， la nacion mexicana 
recibe a sus nuevos gobernantes， M以 imilianoy su esposa Carlota. 
A diferencia de los virreyes espanoles de la epoca colonial， Maximiliano 
ordeno la ∞nservacion de los monumentos anti伊 osy el respetρpor las 
len伊 asindigenas. Condeno y trato de evitar los abusos por parte de los 
encargados de la administracion de los ocho departamentos en queおe
dividido el pais y declaro la proteccion de las clases mas desvalidas de la 
sociedad ~ω. 
En 1865， el emperador declara la apertura de escuelas de primera 
en田益出1Zapara ninos y adul初s.Ordena， ademas， que toda organizacion 
economica que tuviera a su servicio mお deveinte白mili槌 omas de cien 
empleados， debia ab町田1aescuela gratl泊tapara sus empleados (7) • 
EI se伊mdoimperio，∞n M自信孜副anoa la cabeza， logro verdaderas 
innovaciones en elぉpec初 educativoy dio a los habitantes del pais el 
回 ntimientode que podian y debian ser respetados por sus autoridades. 
Dio impulso a la educacion de la mujer y los adultos y dio su apoyo a la 
Compa宣iaLanc部 teri釦 apara la fundacion de dos escuelas para ad吐胎s.
Permitio tambien el estudio de las ciencias a也ninおむativasa traves de su 
Escuela Especial de Comercio p訂 apersonas mayores de 15 anos y abrio el 
estudio de la obstetricia para las mujeres，胎dode manera gratuita 
El田郡mdoimperio termina en 1867∞n el fusilamiento de Mru也n出ano
y la restauracion de la Rβpublica y de Benito Ju紅白∞mopresidente， el
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諸島Juliodel mismo ano. 
Con Ju位ez，la educacion de adul加s加盟aun nuevo出lp吐80，
especialmente∞n la promulgacion de la 1βy Organica de Instru∞ion 
Publica en noviembre de 1869 dando 1ぉ condicionespara la fundacion de 
varias escuelas prim訂 i出 paraadul胎s，tanお hombrescomo mujeres. Se 
reanudaron 1部 actividadesde la Academia de San Carlos b勾oel nombre 
de Academia de Belas Artes， se establecieron escuelas noctl汀naspara 
mujeres y mixtas. Este movimien的関 exten也oa al伊mosestados de la 
republica， tales ∞mo Veracruz， Durango， J alisco， Hidalgo y otros. En 
algunas de estas escuelas de primeras letras開館館賞abanademas 
tecnicas para la carpinteria， zapateria， herrerias y varios oficios mas. 
La Compania Lancasteriana， como siempre， con位modesarrollando la 
educacion de los ad吐加sde muy variadas maneras， esta vez no solo en la 
Ciudad de Mexi∞sino tambien en algunas ciudades de la provincia. Sus 
actividades， desarrolladas en escuel船長mdadaspor la propia Compa主ia，
incluian la imparticion de curωsporl部 n∞hes0 los domingos a mediodia， 
todos a base de profe8Ores voluntarios. 
Sin embargo， elhecho mas importan胎 enestos esfuerzos educativos fue， 
sin duda al伊ma，la participacion de la Escuela Nacional Prepara初lria.En 
出 1 mo羽mierr胎 quepuede result町 a8Ombro8O a也npara los paises 
avanzados en este siglo 21， la Preparatoria 0仕eciole∞iones abiertas al 
publi∞， en las a吐asde la propia escuela y dictadas por profeωres de 
renombre nacional. De la misma manera en que las actuales 
universidades e institu初sde educacion superior祖国lciansus c旧 80Sde 
“extension urriversitaria"， la Escuela Nacional Preparatoria anunciaba∞n 
cierta anticipacion en los principales diarios de la Ciudad de Mexi∞su 
progr出nade conferencias abiertas al publico los domingos de cada 
semana. 
Las intenciones tanto de Juarez∞mo desusua却に SebastianLerdo de 
Tejada， fueron siempre buenas pero la realidad es que las escuelas p位 a
adultos eran muy p∞as para la poblacion tan grande de individuos 
iletrados en la nacion. T:田np∞o∞ntaban∞nprofesores preparados p位、a
educar ad吐加s，en muchos c倍。sno habia locales 0 estaban en pesimas 
condiciones y por siおerap∞0，al伊masno tenian ni alumnos. 
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Mientras tanto， 1a inestabilidad politica y social en加doe1 p討s
continuaba en peligroso as偲 n関 hasta llegar a 1a mani島sta
impopulぽ idadde1 gobierno de Lerdo de時jada.日1motivo principal era， 
obvi出nente，e1 b勾isimonive1 de vida en e1 medio rural y 1a inexistencia de 
beneficios a 1a mayoria de 1a pob1acion∞n motivo de 1a independencia 
nacional. Esta situacion fue debidamente aprovechada en noviembre de 
1876 por e1 cada vez mas pop吐町 encargadode 1a defensa nacional， e1 
genera1 Porfirio Diaz. 
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4. EL REGIMEN PORFIRISTA 
Durante los onωanos que duro la batalla final para lograr la 
independencia de Me泊∞，田伽官官ondiversos grupos politicos ∞n 
品ferentesper五lese ide部 回breel futuro de la nacion. La品sputaenなe
estos grupos provc泌 unlargo periodo de inestabilidad politica y 
e∞nomica(181O・1876)que termino∞n la toma de la presidencia por 
Porfirio Diaz en 1876. 
La guerra de independencia desquicio la economia colonial， basada en la 
produc∞ion minera y agri∞la. Los subsecuentes problemas∞n Francia 
y Estados Unidos prov∞aron la fuga de capitales extranjeros dejando a 
Mexi∞practicamente sin fondos. En un periodo muy∞r白血 tiempo，el 
gobierno tuvo que en金entargrandes problemas que parecian insolubles， 
tales ∞mo el desarrollar sus mercados domesticos ante la falta de una 
adecuada忠告aestructura，el establecer un nuevo sistema fiscal que 
resultara 品工lcionaly el controlar la feroz lucha por el poder que田 daba
entre los diferentes grupos (1) 
En este periodo， mお decincuenta gobiernos出品rentesinぉntaron
controlar el paisω， dejando en claro la inhabilidad de un 8010 grupo para 
crear un sistema politico estable capaz de gobernar al pais∞mo国 1加do.
Con Por五rioDi位 enla presidencia (1876.1880 y 1884.1911)，間 daun 
largo y len加 proce叩 decrecimiento y estabilidad economicos que declina 
en 1900 para terminar en 1910∞n el movimiento revolucionario de 
Francisco 1. Madero. 
La fuerza de Diaz venia del apoyo recibido de capitalistas nacionales y 
extranjeros y de su bien organizado∞ntrol politico de los lideres locales. 
Por e1o， las po批icasde Di沼 respondianespecialmente a los nuevos 
industriales de la gran ciudad que estuvieran asociados∞n capital 
extranjero y los grandes terratenientes. Como resultado， emergio un 
nuevo grupo deぉrratenien胞spoderosisimos y山 lanueva elite militar que 
gozaba de todos los provilegios， a cambio de 11evar a cabo la eliminacion de 
cualquier inten初出 oposicionarmada. Para mejorar su control， Diaz 
otorgo伊merna知rasy 0廿osc訂 gosde importancia a m温t担可諸島lesy a 
caciques regionales a cambio de su compromiso de conservar la paz 
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politicay 0初rgaral gobierno el requerido apoyo e∞nomi∞. 
La iglesia aprovecho la∞槌ionpara re知marsuspre吋legios，pero esta 
vez也rigiosus esfuerzos a∞ntrolar y apoder訂 回 dela abandonada 
pro泊nciamexicana a traves de la evangelizacion. 
Con Por:firio Diaz se也oun periodo de crecimiento e∞nomi，∞ estable 
que beneficio a una minoria previlegiada y que fue camcterizado por d紅
白1a la lucha de casiなeintaanos por el poder entre grupos， eldesarrolo de 
una industria nacional fue抗e，el crecimiento de la inversion extranjera， la 
expansion de los mercados interno y externo， eldesarrollo de un sistema 
de transpor胎 yelinten初 porimplantar un sistema de educacion primaria 
unlゐrmeque∞ntribuyera allogro de la unidad nacional(3) . 
Cuando Diaz llego al poder， en Me泊∞回伊1Iaviva la tradicion∞lonial 
que habia cambiado muy p∞o a pesar de haber田 logrado la 
independencia. De manera especial， la influencia de la igles訪問伊1Ia
siendo inmensa∞n el apoyo de los sectores∞nservado間 sde la sociedad. 
Los beneficiados de la educacion能郡1Iansiendo los integrantes de la elite 
u1'bana， en tan加 quela poblacion indigena habia sido abandonada. Como 
consecuencia， la gran masa de la poblacion si伊尚 sinopor令部idadespara 
ingresar al 細胞maeducativo. Si回 promedianlos muchos calculos hechos 
po1' un sinnUInero de historiadores， podemos deci1' que al白lalde la ep∞a 
colonial solo el 1 % de la poblacion sabia le1' y la situacion no habia 
C即刻biadomucho hasta los dias del gobierno por自riano，10 cual nos habla 
de la inefectividad de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos 
inmediatamente pos飴rioresallogro de la independencia. Cuando艶 llevo
a cabo el primerωnωnacional， en 1895， solo e114% de la poblacion sabia 
leer y escribilω. 
De todas maneras， tenemos que dec廿queel gobierno de Di偲 seesforzo 
por lograr la unidad nacional a traves del sistema educativo. Se buscaba 
desde luego la uni:ficacion del idioma ya que el nUInero de len伊 as
indigenas se calculaba en mas de doscient総 Labase de la unid成田
lograria a traves 岳山laeducacion primaria unifoロneenおdoel p剖s∞n
un solo idioma， elc路加llano.A t1'aves de es胎 sepretendia la difusion de 
国 lasola血080韮apolitica y s∞ial que uniera a todos los grupos culturales， 
incluyendo a los que habitaban las regiones mas al吋adas.
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Para 10s adultos飽 0仕eωriano so10 1a educacion primaria sino tamb~釦
艶 permitiria1a adquisicion de conocimientos re1acionados∞n algunos 
oficios，∞n un objetivo eminentemente practico， haciendose no加ria1a 
influencia norteamericana， que de esta manera desp1azaba 1a influencia 
合ancesaejercida en esos di槌， especialmente en 1a educacion superior. 
Este aprendizaje se llevaria a cabo en 1ugares也feren胎s，es decir， en 1as 
escue1as n∞turnas田 aprenderian1a 1ectura y 1a escritura， en tan加 que
10s oficios podian田 raprendidos en escue1as especialmente dedicadas a 
en田 nardichos oficios. Tambien舘 pen8Oen 1a educacion de 1a mujer， no 
so10 en 1槌 escue1asn∞turn部 sinot出nbienen algunas que 1aborarian 10s 
domingos 0 en horas de1 dia. 
Una idea original era que 1a educacion p訂 a10sadul加S舵 riaadaptada a 
1as necesidades de cada 10calidad y 10s contenidos podrian 回 r
determinados por sus auおridades，sin tener que関 r国1II0rmescon e1 resto 
de 1a nacion. Es de nues廿oconocimien初， sin embargo， que existio una 
caracteristica unifoロneen 1a organizacion de 1a educacion de adulおsde 1a 
句∞a，a saber， que por白ltade犯 cur叩 seconomicos debieron emp1earse 
10s mismos e出五ciosy 10s mismos忠S仕ucおresde 1as escue1as primarias 
para恕nos，∞n1as consecuentes inconveniencias p訂 a10s adulおs，tales 
como， y por citar so10 un ejemp1o， 1a incomodidad de 10s mesabancos， 
debido al t田na良ode 10s mismos. 
Este movimienお afavor de 1a educacion de ad吐胎sse extendio a 1a 
pro吋ncia，∞n1a creacion de escue1as para ad叫おs，hombres y mujeres， en 
10s estados de J alis∞， Hidalgo， Oaxaca， Guerreo， San Luis Potosi， 
Iゐracruz，co油田1ay 0仕osmas. En algunos de ellos艶 estab1ecieron
escue1as nocturnas para出nasque te凶anque trab司ardurante e1 dia， 
a山 lque1部 1eyesprohibian 1a contratacion de nin拙 duran胎旬doe1 dia en 
practicamenteωda organizacion 1aboralω. Es decir， 回 1esper官1Itia
ut出zare1仕ab勾ode 1as ninas pero so10 si 1es otorgaban 1as tardes p町 a
que pudieran儲 istira 1a escue1a. 
La pro百nciamexicana empezo a品s也19t泣開 por1a calidad de sus 
esfuerzos， al grado de que uno de 10s movimien胎smお importantespara 
1a innovacion de 1a educacion de 1a epoca nace， se desarrolla y es 
presentado a 1a comunidad nacional desde e1 estado de Veracruz， 
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especialmente las ciudades de Xalapa y Orizaba. 
Se trataba de la introdu∞ion de los∞nωptos de la psicologia y la 
sociologia e町 upe部 ala educacion de los ninos， y de pω0， de los adultos 
iletrados. La llarnada“tendencia psi∞logica" explicaba que la educacion 
no era unpfi脚部位tificialpor medio del cual se adquiere el ∞n∞imiento， 
sino que consistia en el “desarrollo" de las capacidades inherentes a la 
naturaleza hほnana.Habia que adaptar las actividades educativas al nivel 
de desarrollo del pensamiento del educando. Idea perfecta para dejar en 
claro que la educacion de los adultos debia ser出ferentea la de los ninos y 
de que la educacion era un pr∞eωpara propiciar el “おsarrollo"del 
individuo， independientemente de su edad cronologica. 
Como es arnpliarnente sabido， elpr∞eso de hacer del individuo el nucleo 
central del proceso educativo fue iniciado por John Locke (1632・1704)，
quien hizo del nino el centro de su胞oriapedagogica. Rous関 au(1712・1778)
se encargo de establecer esta teoria∞mo pensarniento general de la epoca， 
Pestalozzi (1746剛 182ωlallevo al salon de clases y la puso en manos de 
cada instructor y finalmen胎 Herbart(1776-1841) la記zopermanen胎 al
darle una b槌 ecient姐careal. Aun hoy encontrarnos en la constitucion 
politica de diversos paises que la definicion de educacion， si伊 eel 
pensamiento de Pestalozzi al afirmar・que“laeducacion es el desarrollo 
位四oniosode las habilidades del individud'. 
El gobierno de Di招 dict出ninoque el∞ntrol de las escuelas primari前
del pais deberia ser hecho desde la capital ya que los municipios no tenian 
recursos para mantenerlas. Con esta medida florecieron las escuelas de 
las ciudades ， mientras las de las zonas suburbanas y rurales se perdian 
en medio de la crisおderecur叩 s.
El Ayunt田nien初 dela Ciudad de Meri∞era∞n mucho el mayor 
proveedor de oportunidades educativas para los adultos， especialmente 
artesanos y obreros. Ademas de ofreωr estu也osde educacion prim訂 ia
elemental， se org自由opara 0仕ecerlecciones de必b可oaplicado a la 
industria， modelado， musica alfareria y curios紅 nente，de ingles. La 
en回 nanzadel ingles que era rechazada por una mayoria， era considerada 
por algunos como muy impo吋anteya que関 deciaque los obreros y 
artesanos que supieran hablar ingles胎nianoportunidad de encontrar 
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trab勾'Oenalguna∞ mpania extranjera que， n'Ormalmente pagaba m司'Ores
sueld'Os que las naci'Onales. 
En algun'Os estad'Os回 introduj'Ola ense長anzadel man吋'0de maquinas 
c'On la白lalidadde dar al 'Obrero 'Op'Ortunidades de asanso y l'Ograr una 
mej'Or produccion que satisfaciera a l'Os industriales. Sabem'Os que estas 
escuel桃 ali伊lalque las de lecto-escritura， generalmente exigian tres 
an'Os de estudi'Os， p'Or 1'0 cual p'Odem'Os sup'Oner que al c山 npli1・ este
requisi加問'Ot'Orgabauna especie de∞mpr'Obante de estudi'Os que 
pr'Obablemente p'Oclia ser utilizad'O cuand'O se buscara emple'O '0国1asans'O. 
Despues del Ayuntamien加 dela Ciudad de Mexi，∞， el estad'O mas activ'O 
fue el de Veracruz. Aqui hub'O 26 escuelas (contra 30 en la ciudad de 
Mexi∞)  de las cuales 'Och'O eran p紅 ticularモs，para un初talde casi d'Os mil 
alumn'Os. Estas escuelas estaban todas l'Ocalizadas en las principales 
ciudades∞ n 1'0 que田 hacian'Otoria la白ltade interes tanto p'Or p訂胎 de
las au初回dades∞ m'Ode l'Os par世cularespara impulsar la educacion de 
adultos en el medi'O rural. 
Per'O las escuelas del medi'O urban'O se enfrentar'On t出nbiena grandes 
pr'Oblemas que las hicier'On desaparear. Entre esωs pr'Oblemas p'Odem'Os 
menci'Onar la inasistencia y la impuntualidad de l'Os instructores， que 
c'Om'O ya se dij'O， eran l'Os mism'Os de las escuelas primarias para nin'Os y 
que， tal vez cansad'Os de sus lab'Ores del clia， n'O胎nianel entusiasm'O 
neasari'O para c'Ontinu町 sulab'Or educativa p'Or 1拙 n'Oches.Para colm'O de 
males， l'Os alumn'Os初m訂onejempl'O de sus ins依田知res，al grad'O de que 
en muchas escuelas se canalaban las clases del clia p'Or falta de alumn'Os. 
Es加， desde lueg'O resulto en una pr'Ol'Ongacion de l'Os pr'Oblemas 
'Ocasi'Onad'Os p'Or la magnitud de la p'Oblacion analfabeta en加 d'Oelpais，∞n 
el consecuente incremento de la inseguridad p曲 licay el aumento en el 
de配'Onterr加 dela p'Oblacion， especialmente la de la Ciudad de Mexi∞. 
P'O也4田口'OSaπar es胎 capitul'O∞nuna critica p∞'0 p'Ositiva para el 
g'Obiem'O de Diaz， en el aspec初 educativ'O， pero tenem'Os que re∞ n'Oωrque 
1'0 salva su innegable∞ntribucion， a traves de la unif'Ormidad en l'Os 
planes de educacion elemental， el hech'O de que l'Os mexican'Os supieron p'Or 
primera vez del sign泊cad'Ode p'O田eruna identidad naci'Onal， requisito 
basico para cons加盟国la∞ncienciade∞hesion que daba al pais la 
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categoria de una nacion mexicana independiente. 
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5. IAREVOLUCIONY EL CARDENISMO 
5.1 LaRβ，volucion 
Como 阿 部 anoto，durante el por命 iatose inten拍 ofrecerla educacion 
elemental de manera gratuita y obligatoria， tratando de darle la 
caracteristica muy p紅 ticularde ser uniforme en加doel pais. Este 
proyecω， sin duda al♂ma ambicioso， podria lograrse solo si la 
a也ninistracionde la educacion fuese puesta en manos del gobierno 
central. Es decir， se requeria de una politica fuerte y efectiva que seria 
dictada por los responsables en la Ciudad de Mexi∞. A cambio de elo， los 
contenidos y metodos de la educacion de los adul初sestaria determinada 
por las necesidades de la∞munidades mismas. 
Esta idea nunca fue puesta en ri♂ITosa practica， prov1∞組doque las 
oportunidades educativasおeranun privilegio casi exclusivo de la clase 
dominante. Pero no solo los bene宣ciosde la educacion quedaron en manos 
de unos cuantos ya que t担nbien los beneficios economicos fueron 
otorgados de manera especial a los industriales， los hacendados y de 
manera exagerada a la iglesia catolica， que logro monopolizar riquezas 
H立nensas.
Esta situacion prov1∞o que varios grupos関 org白山町加para初m町 las
ぽ m部 yexigir un c出nbio，anhelado por la mayoria， y que Cl由ninoen el 
allora denominado movimiento revolucionario 0 simplemente "revolucion" 
de 1910. 
Con esta "revolucion"， los ∞mponentes basi∞s de la politica po泊riana
(la regulacion de la tenencia de la tierra， la expansion de la inversion 
ex仕組jeray la industrializacion urbana) se hundieron en una pro品工lda
crisis que prov∞o inestabilidad en las esferas politica y economica por 
vanos anos. 
El movimierr旬 revolucionarioおellevado a cabo por grupos de muy 
variada extraαion， tales ∞mo el liderado por Francis∞1. Madero， 
influenciado por las ideas europeas de凶ertady que representaba la 
exigencia de mayores oportunidades economicas y politic部 P町 alos 
integr初 旬sde la clase media. T;出nbienparticipo沼 1grupo establecido en 
el sur， formado por campesinos y cuy加 exigencias艶 centrabanen dos 
加盟as，a saber， larees廿ucturaciondel sistema de tenencia de la tierra y el 
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m吋or出 nien胎 delas∞ndicionespauperrimas de vida de los habitantes de 
las zonas rurales. 
Durante la etapa抱強adarevolucionaria (1910-1920) hubo muchos 
部長ち凶創出en肋sentre初doslos grupos， debido principalmente a la 
diversidad de intereses， ideas y 80b詑旬do，origen.
Duran胎 estosa員os，la revolucion no produjo cambios importantes en la 
estructura de clases. Por el contrario， los c出npesinosperdieron la poca 
importancia que胎凶anpara盟主uenciarel cambio y no lograron 
convertir田 enun factor economico importante de despegue productivo; 
los trabajadores no lograron nin♂Jn derecho politico especial y la clase 
media，∞n cierto grado de educacion， no avanzo a la 加盟atρtaldel poder 
ya que las diferencias entre sus lideres impidieron∞nfigurar la 
estabilidad 80cial necesaria para lograr los cambios requeridos. 
Con la constitucion politica de 1917 se declararon los derechos de los 
trabajado1'es (articulo 123) y se establecio la 1'eforma agraria (位1;iculo27) 
para pro胎ge1'a los c出npesinos，pe1'o en la 1'ealidad no hubo ningun 
cambio en la situacion ni de los obreros ni de los campesinos. Se 
implementaron cambios para acabar∞n la concent1'acion de 1'iquezas en 
unas cuantas manos， 8Ob1'eωdo las de la iglesia ca拍licaque po回 iaya 
para ese en加nces，ap1'oximadamente el 40% de la riqueza nacional，∞n 
1'esultados casi n叫os.
Es necesario decir que pareω 1'idiculo， pero a白1en el p詑 sentesiglo 21 
hay hisωriadores tan肋 europeos∞momexicanos que defienden la 
posicion de la iglesia de aquellos tiempos， alegando que su加 i∞p1'op伯尚
e1'a el de la evangelizacion， cuando de mane1'a clarisima， las∞mpanias 
religiosas se dedicaron a monopolizar las riquezas de la nacion de todas las 
maneras existentes. Sin duda alguna， laiglesia catolicaおeel instrumento 
mas impo武antepara llevar a cabo el saqueo de los te801'os de estβp話sy
transfe出10sde manera casi exclusiva al 1'eino espanol. 
Y en cuanto a la educacion， laconstitucion de 1917 deお曲 laeducacion 
elemental∞mo gratuita， obligaωria y laica G田 paradadeωdo credo 
religioω)， es decir， eliminaba la participacion de la iglesia. La 
a也ninistracioneducativa se establecia a nivel local， para∞ntradecir la 
politica porfiriana， y obte凶auna calidad de“ωcialista" . Aqui nuev創nente，
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no se tuvo e沼紛 yaque la mayoria de 凶 escuelasestaban bajo el con位。l
de la iglesia catolica. El cambio en los contenidos curriculares， la 
organizacion de las escuelas y el acceωa las mismas por el sec初rmas
pobre de la poblacion y de los indigenas， t出np∞ofue logrado por el 
movimiento revolucionario. 
En cuanお ala educacion de los adul加s，los lideres de la 句oca
consideraban de s田 naimportancia el que los ad吐加stuvier船田抽出nplia
educacion ya que esto les perτnitiria entender la situacion social， politica y 
e∞nomica y haria de elos ciudadanos que p佐佐ciparanactivamente en el 
pr∞eso de politizacion de la nacion. De acuerdo∞n el pensamienω 
europeo， se alego que a traves de la educacion se form世 ianmejores 
位油ajadoresque t阻むiansuperiores habilidades productivas， capaces de 
entender los prc服部sdel capitalismo， la ∞mpetencia y el valor de un 
posible mejoramiento en los niveles de vida. 
Si pensamos que ah・ededordel 85-90% de la poblacion era analfabeta， y 
casi por関 guroignorante del iclioma c部胎11ano，podemos imaginar la 
importancia que p町 alos que detentaron el poder en el periodo 
“revolucionario" tenia ellograr que la poblacion句talhablara， entencliera， 
leyera y escribiera el iclioma de los lideres. No podrian gobern抱" ni 
出s企utarde los privilegios corresponclientes， sino se uni五cabala ideologia 
del pais a traves de la alfabetizacion y la educacion elemental. 
En 1911 se dan los primeros pasos para∞mbatir el analfabetismo∞a 
la creacion de 1部 escuelasru也mentarias.Su tarea era amplia ya que no 
0010 debia alfabetizぽ sinocaste11anizar，∞mo primer p部 o.Se pおる a 
autorizar a加dopぽ ticularcapacitado e interesado en∞n仕ibuiral 
movimiento de alfabetizacion a fundar escuelas y educar a los adul句sque
10 requirieran. Con es加，回 reabriola posibilidad de au旬rizara la iglesia a 
p担説cip訂 enla alfabetizacion de los indigenas y esto desde luego fue 
aprovechado por las autoridades eclesiasticas. 
Lo que era innegable es que la mayoria de la poblacion， los indigenas， no 
hablaban el castellano. Para algunos， la白lIcaforma p世 acaste註沼田ara
los indigenas era el obligarlos a aprender la len伊Ia， leg加 do田 alextremo 
de opinar que la existencia de las len伊加担当genasera田 1obstaculo para 
la必 lsiondel cas胞11anoy la formacion de un espiritu nacional (1). Una 
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vez mas las len伊都 deMe泊∞， especialmente el n詰matl，間cibianun 
ataque∞ntundente de p位 tede l'Os descendientes de l'Os ∞ nquistad'Ores 
espan'Oles. 
Para 'Otr'Os， era necesari'O cas胎I宿泊zar，aJfabe批 aryd町 al'Os indigenas 
c'Onocimientos practic'Os que les permitieran desa町ol訂 unalab'Or 
especifica dentr'O de una fabrica '0 taler. Se sugirio la ensen副1Zadel仙 uj'O
Y l'Os trab勾'OSmanuales， especialmente aωd'O aquel may'Or de 13 an'Os， 
edad en la que se consider油 ainiciaba la adultez ya que la educacion 
elemental para nin'Os terminaba a l'Os 12 an'Os de edad. 
De esta manera， la idea de la educacion de adul初sωm'Ocapacitacion 
para el trab勾0飽 fuef'O吋i五C組 d'O， haciend'O de la misma un instrumenお
de沼1Ionentre la escuela p町 aad叫初sy el centro de produccion. Se lanzo， 
incluso， la idea de que el g'Obiern'O deberia decretar la 'Obligacion de la 
ensen出1Zatecnica para adul加sω， exigiend'O de l'Os patrones la 
'Organizacion de cur叩 sde capacitacion y la 'Otorgacion de h'Oras de trab勾o
p町 ala educacion de l'Os trab司ad'Ores.
Jun初 c'Onla creacion de la Secret訂 iade Instruccion Publica y Belas 
A此esen 1915， 間 也onacimiento a la Dire∞ion General de Ensen紅白a
Tec出.caque dio impulso n'O sol'O a la educacion話cricasin'O t出nbiena la 
c'Omercial， que era una pre'Ocupacion del g'Obiern'O de Venustian'O C砲:T出1Za.
Con el'O， n'O sol'O en la capital de la republica， sin'O tambien en l'Os estad'Os， 
l'Os g'Obiern'Os l'Ocales lricier'On vari'Os esfuerzos para impulsar la educacion 
tecrrica en tod'Os l'Os niveles. 
Para 1917， laSecretaria de Instruccion Publica habia sid'O desaparecida， 
pr'Ovocand'O la disminucion de las escuelas n'Octurnas hasta su加tal
desaparicion en 1919. En 1920 J'Ose Va配 oncel'Oses n'Ombrad'O rector de 
la Urriversidad Naci'Onal y de inmediato 'Orgari必田lac出npana
aJfabetizad'Ora que fue presentada∞ m'O una mision de urgencia pぽ ael 
p泊s.Esta c田npa主afue intensa y p訂 ticipar'Onh'Ombres y mujeres， 
incluyend'O出nasde casa， urllversitari'Os， maestr'Os， c'Omerciantes y hasta 
burocratas que salieron a la cale en busca de alumn'Os. Era la c田口pana
mas entusiasta de tod'Os l'Os tiemp'Os y∞ ntaba∞ n la participacion activa 
de practicamente tod'Os l'Os grup'Os educad'Os del pais， incluyend'O a la 
iglesia 倒的lica.
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Sin embargo， esta c田npa主afue emprendida sin cont訂 ∞nun plan 
espec出∞ estructuradoque prov∞ara la participacion del elemen胎 mas
importante en este pro問的， el anaJfabeta. Como resultado， esta c出npana
puede飽 rcali:ficada de 企acぉoen el sentido de que no produjo los 
resultados esperados， a saber， la disminucion del anaJfabetismo en 
Me泊∞.
Pero el nuevo presidente de Mexi∞， Alv訂 oObregon， nombro como su 
encargado de educacion al propio V.ω∞ncelos quien hizo realidad la 
fundacion de la nueva Secretaria de Educacion P曲lica.
Se fundaron en初nωscentros de alfabetizacion y se∞ntra泊ron
“profeωresmo吋1es"que，∞mo el nombre sugiere， visitaban varios lugares 
para llevar a cabo un programa de aJfabetizacion que durara cua廿ome飽 s.
T田nbi白鴎u揺izoa los nmos de los grados avanzados en las escuelas para 
que aJfabetizaran a los ad叫加sque vivieran en lugares cercanos a los 
suyos. Este grupo de alfabetizadoresおedenominado“el eje配 i加盟fantif'.
La efervescencia era tal que se establecieron escuelas de aJfabetizacion y 
nocturnas en las iglesias， hospitales e incluso en las carceles， en muchos 
casos sin el apoyo ni la au白rIZacionde la Secretaria de Educacion 
Con el establecimiento de tρdos estos centros de educacion para adultos 
回 pretendioganarle la batalla al anaJfabetismo pero，∞mo siempre， 
surgieron pronto los problemas， a saber， la impuntualidad y∞nstante 
au回 nciade los profesores， la falta de mobiliario ya que los aprendices 
te凶anque llevar sus propi剖 silasal centro de estudios y finalmente， la 
persecucion politica por parte de las autoridades estatales y locales que， en 
su necedad， se manifestaban en∞ntra de toda a∞ion educativa註evadaa 
cabo por el gobiemoωntral. 
Pronto se泊slumbroque la necesidad que sentian los indigenas no era la 
de aprender la lectura y la escritura sino mejores tecnic部 品 cultivoque 
les permitiera obtener mayo詑 singre釦 sy mejorar su siempre critica 
situacion e∞nomica. Por otra p紅 te，関 en∞ntroque los indigenas se伊lIan
considerando el castellano un idioma ajeno y que preferian permanecer 
anaJfabetas a tener que aprender el idioma de los ∞nquistadores y en 
general de los blan∞s. 
En 1924 Plutar∞Elias Calles tomo la presidencia de Mexi∞y de 
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出media加 館長mdaronlas Escuelas Rurales en las que se in飴ntola 
org催国acionde∞operativas de produccion al estilo de los Estados Unidos 
y Europa. Ahora el objetivo era hacer del campesino un productor agricola 
al nivel y estilo de los paises avanzados. 
Ante la falta permanente de recursos financieros y para no∞nstruir 
escuelas especiales para adul初s，se ordeno que todas las escuelas 
prim紅 iasdebian舘 ru揺izadaspor los ad叫肋sen回 sionesn∞turnas. Por 
medio de estas escuelas fueron apoyadas国 1sinnumero de campanas， 
tales ∞mo la de la limpieza， nuevamente la alfabetizacion y desde luego la 
del aprendizaje del idioma castellano. Esta vez回 国 出zaron位。sarmas 
que result位ひnde mucha efectividad， la radio， elperiodico y el teatro al 
出relib陀 .
En 1926 se inicio la programacion educativa de la estacion CZE en la 
Ciudad de Me泊∞，∞ne沼知 enel 0合ecimien初 decurωs叩b間胞mas
variadisimos， especialmente叩brecultivo del campo y e∞nomia domestica. 
El periodi∞“El Sembrador"， fundado por la Secretaria de Educacion， 
ofrecia informacion seriada sob詑 diversostem部， habiendo tenido gran 
“お enproporcion町 informacionagricola， politica y蹴 ial，haci伺 dola
llegarぬ 1a las comunidades rurales. Yel teatro al出relibre fue el mayor 
exiωde la epoca debido a que las dramatizaciones se hicieron muy 
populares， especialmente en las ∞munidades pequenas ya que 
representaba el medio de dispersion mas出 nenoy barato. Los temas 
abarcaron， entre muchos otros， la castellanizacion， la alfabetizacion y las 
ciencias s∞iales. 
Para 1930， el balan印刷al 町 rojabaalrededor de un 60% de 
analfabetismo a出velnacional， es decir， una reduccion del 1 % en veinte 
anos ω. EI sistema s∞ial no habia cambiado， se間早uandando las mismas 
diferencias entre los diferentes nucleos s∞iales， las∞stumbres seguian 
siendo las mi8mas， elindice de analfabetismo no di8minuia， 108 metod08 
de produ∞ion eran 108 mism08 y la efectividad industrial no habia 
cambiado. 
Hastaaq世podem08decir que el de8arrollo関 cioe∞泌mi∞enel periodo 
p08位。volucionariofue afectado por vari08血c加re8，e8pecialmente por 108 
continu08∞n血c加8intern08 que produjeron cambi08 rapid08 en la 
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presidencia del pais∞n la correspondiente ausencia de la estabilidad 
politica necesaria para∞nducir el pais a un desarrollo∞ntinuado y 
progreSlVO. 
5.2 El Cardenismo 
Fue hasta el periodo presidencial de Laz位。 Cardenas(1934・1940)que 
la nacion inicia un pr∞eωde estabilizacion que permite la accion 
concertada de los diferentes grupos politi<∞s. Cardenas estableωfuertes 
politicas para favorecer la organizacion de los trab司adores，la 
implementacion de la reforma agraria y la 8)中ropiacion y 
nacionalizacion de industrias poseidas por ex仕組jeros.Es肋， obvi出nente，
provoco las mayo陀 S企iccionesde la historia de Mexi，∞，∞n los 
inversionistas extranjeros. 
El deseo de Cardenas era atender， de manera especial， las demandas de 
los obreros y los c位即時血os，de tal manera que promovio la inおrvencion
del Estado en la e∞nomia del pais， dando preferencia al establecimiento 
de medidas que permitieran rep訂尉 latierra a los c出npesinosy 0加rg町
de陀 chosa los obreros， especialmente el de organizacion y participacion en 
las politicas de gobierno. Cardenas reorganizo su partido politico， el 
P紅 tidode la 恥volucionMexicana， 0 PRM， dando a las nuevas 
organizaciones de obreros y cぉnpesinosel derecho a participacion 
igualitaria∞n los demお miembrosdel partido. De esta manera， 
Cardenas buscaba obtener el apoyo de todos los sectores de la poblacion 
p加、asus politicas de nacionalizacion y reforma agraria. Desde luego， sus 
politicas en educacion tienen que回 rrecordadas. 
Fue en el periodo de Cardenas que por primera vez se inicia la 
implementacion de un sistema educativo∞ntin胎s“ωcialistas"que 
buscaba eliminar la in:fluencia de la iglesia catolica en la escuela y 
desa汀 ollarvalores que promovieran la igualdad en la distribucion de la 
riqueza y el伽 talecimientode una c叫t田 anacional que， de manera 
positiva， contribuyera a∞nstn刀rel sentido de independencia tanto 
e∞nomica∞mo politica en todos los grupos de la sociedad. 
Cardenas血crementode manera substanciosa el presupuesto para 
gas加 educativo，∞nun promedio de 16% durante los回 isanos que duro 
su gobierno. Se dio la creacion de nuev槌 escuelastanto en el medio 
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urb出10∞moen el rural， se promovio una nueva ideolo仰 educativay舘
creo un sistema de instituciones politecnicas que∞n el tiempo colaboraron 
al entrenamiento de trabajadores adul加s.
A la 11egada de Cardenas a la presidencia， dominaba en el c田npo
mexicano la “gran propiedad"， es decir， extens槌 regionesy las mas ricas 
tierras pertenecian a unos cuanおsprivilegiados， entre e10s la iglesia 
catolica， que en sus afanes de riqueza habian monopolizado alrededor 
de185% del ωtal de las t山首都 utilizablespara la agricultura. En cuatro 
anos， Cardenas e:xpropio 15 millones de hectare倒 deesta tierras y las 
repぽ tioentre los c担npesinosa traves del sistema de“司idos".Con elo， 
puso a cientos de miles de c信npesinosfi-ente a una v田 iedadde problemas 
practicamente insolubles. En primer lugar， los c田npesinosno sabian que 
hacer∞n sus tie町 as，no sabian cultivarlas y cuando comprendieron que 
habia que trab司町1as，se encontraron∞n la falta de dinero， de apoyo y de 
orientacion. Almque el au初ropina que esta a∞ion termino en estruendoso 
合acaso，la mayoria de los escritores mexicanos， sobreおおlosencaxgados 
de difundir la ideologia del gobierno， la aplauden estruendos区間nte，a加1
en la actualidad. Desde luego， desde el punお devista politico pudo ser 
import但1胎 pぽ aCardenas y su p血:tido，pero desde el p国 1初 devista 
cultural， psi∞1ogi∞y hasta e∞nomi，∞se an初I)apop吐lita，desorganizada 
eu・responsablepor la falta de planeacion en su aplicacion. 
Cardenas crea el Departamento de Asun加sIndigenas para enfrentar 
los problemas de los campesinos， pero la labor de este Depart出nen胎
tambien仕acasa.lρS偲 ntrosde educacion indigena pasan a depender del 
Departamento y回 vinculaa los esfuerzos nacionales de castellanizacion. 
Y nuevamente se trata de imponer a los indigenas un estilo de vida ajeno， 
considerado ciegamente por los gobernantes∞mo superior. Pero el indice 
de analfabetllimo∞n肱luasiendo del 60% y la negativa a aprender el 
caste11ano es mayusc吐a.
Para remediar la situacion， los encargados sugieren la aplicacion de un 
proyecωde educacion b出ngueen el que los adultos podrian aprender a 
leer y escribir en su propio idioma en 40 dias y despues procederian al 
aprendizaje del castellano. La aplicacion extendida de este proyec加 que
podria haber rendido frutos fue interrumpida y∞mo casi胎d出 las
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acciones de1 gobierno de Cardenas en e1 aspec初 educativo，quedo en 
buenas intenciones. 
En cuanto a 10s obreros， se proyecto， nuevamente sin ninguna 
p1aneacion es仕ictapor p町胎 de1gobierno， que debian prepararse para 
官 rigir"凶 nuevasfuentes de trab司0，por 10 cual1a capacitacionもecnica
debia関 racompanada de 1a capacitacion y∞ncientizacion politicas. Para 
e10 se creo e1 Depぽ tamentode Educacion Obrera， que de inmedia初
manifesto 1a importancia de 1a alfabetizacion. Y se 1anzo 1a gran c田npana
de alfabetizacion de Cardenas que tuvo初doe1 apoyo de su gabinete， de 10s 
gobiernos de 10s estados y de 10s muchos vo1untarios que回 ofrecierona 
llevar a cabo 1a 1abor que se 1es encargaba. Pero nuevamente， 10s 
supuestos beneficiados de 1a alfabetizacion demostraron su apatia por esta 
C出npanaque debemos cali五carde improvisada， populista e irresponsab1e. 
Se pr∞edio a repar寸，廿 entrelos campesinos y obreros folletos que 1es 
ilustraban sobre el cultivo de la tierra y 1a industrializacion de productos， 
ademas de dar1es a∞nωr las ideas de los pensadores ruωs de 1a epoca. 
A∞ion esta ultima que関加臼'jaa todas 1uces ridicula ya que 1as 
condiciones sociales， economicas， po批icasy sobre加dopsi∞1ogicas de 10s 
habitantes de estos dos paises eran，開n，y segmr加 siendopor mucho 
tiempo， comp1etamente出ferentes.
En tanto， 1回 prrrnarlお n∞turnaspara trab勾adorespresentaban una 
desercion casi加tal，e1 trabajador permanecia alejado de ellas， 10s 
maestros∞n加mabanfaltando a sus 1abores y 1a enseI凶1Zaestaba 
practicamente de即時沼田ada.
Se construyeron escue1as secundarias para 10s trab勾adoresaVaI1Zados， 
se dio importancia mお也naa 1a educacion rural， 1as escuelas de ninos 
formarian los trabajadores de1 futuro， eliminarian sus pr句uiciosy sus 
carencias sociales yωbre加doabatirian e1 analfabetismo. Todo esお y
mucho mas se dice de1 gobierno de Cardenas， aqui so10 diremos que en 10s 
seis anos de su gobierno田 alfabetizaronmenos de 200，000 personasωde 
10s 3，0∞，0ωde posib1es analfabetos， es decir， 6% de 1a supuesta pob1acion 
analfabeta de1 pais en los seis anos， 0 1 % por ano. E1 au初，rse ve obligado a 
cali五carestos esfuerzos y resultados como un rotundo仕acaso. 
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6. EL MEXICO CONTEMPORANEO 
6.1 El periodo 1940綱 1958
En 1940 se inicia国 lanueva etapa en la vida de Mexi，∞ n la胎made
posesion de la Presidencia de la Republica por Manuel.k司laCamacho. La 
economia mexicana empieza a mostrar una de las mayores t副部品
C四cimien加 enAmerica Latina， alcanzando un promedioωrcano al 6% 
durante un largo periodo de 35 anos. Es初 essin duda un re∞rd 
impresionan飴， sin embargo el crecimiento de la poblacion t宿泊ienfue 
邸中losivo，alc出1Zandoun promedio un pαx> mayor al 3% durante el mismo 
periodo. Con e自0，los efec加sbenefi∞s del desarrollo e∞nomico 
result紅 onfmalmente po∞espectaculares. En cuanto a los fondos 
disponibles， elgobierno empezo a u凶jzarlosde manera razonada ya que 
con la acertada idea de∞nstruir la in仕aestructurade desarrollo del pais， 
granp訂 tede la inversion publica回 hizoen la construccion de vias fるrreas
y automovilisticas y las industrias del aωro y la electricidad. 
En este contexto， la educacion de los 40s muestra las caracteristicas 
exigidas por el nuevo modelo de desarrollo economi∞ y politi∞， 
especialmente el de rec晶irun mayor porcentaje del gasωpublico. 
Pero el mayor al∞ntecimiento fue el nombramiento de J aime To町es
Bodet∞mo nuevo回 cretariode educacion en 1943.もrresBodet propuω 
de inmediato la C出npanaN acional contra el Analfabetismo， que se 
recuerda∞molac田npanamas grande y m句orplaneada de la匂∞a.
Thdos los ciudadanos letrados del pais entre 18 y 60 anos de edad， 
estaban ahora obligados a alfabetizar a加doaquel mexicano entre 6 y 40 
anos que no supiera ler. La c出npanase dirigio desde la Ciudad de Mexi∞ 
pero la participacion de todos los estados， m四1Icipiosy comunidades de la 
republica田記ZOobligatoria. Se utilizo la prensa， laradio y hasta el cine 
para hacerle difusion al movimiento. 
De inmediato se en∞ntraron obstac吐osmayuscu!os tales ∞mo el 
numero desorbitan飴 de analfabetos， comparados ∞n el de los 
alfabetizadores en algunas regiones. En muchos c倍。s田也scutiala falta 
de tiempo para asistir a los cur鉛 sde alfabetizacion por p位、tede los 
supuestos beneficiados， la falta de uniformidad en las len伊 ashabladas 
por los mismos， falta de 1∞ales e配01町 es，mobiliario， etc. 
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De todas maneras se hicieron innumerables esfuerzos que se 
l∞alizaban inclぉoen las carωles， legおldosea 0加rgara los p間関s
reduccion de sus penas a cambio de su labor aliabetizadora dentro de los 
recintos. Con esta c挺npana問 calculaque se aliabetizaron a unos 700，∞o 
individuos en el plazo establecido， es dec廿dosa宣os.
A pesar de que el entusiamoおefervoroso de principio a :fin，鈎bre加do
por p紅白 delos jovenes， la c紅npanano logr治 suambicioso proposi初，
acabar∞n el analiabetismo. Aunque en la his初riade la educacion 
mexicana esta c訂npanatiene un lugar especial y ha robado el∞razon de 
escriωres， periodistas， investigadores yぉdoaquel relacionado∞n la 
educacion， tenemos que decir que su indiωde eficiencia debe回 rcalificado 
de mIninlO ya que el problema del analiabetismo continuo practicamente 
invariable. 
Con la entrada de Miguel Alem紅1a la presidencia de la republica， la 
educacion toma田 1sentido practiω. La educacion rural y elemental 
dejaba de舘 rel centro de atencion del gobierno， en su lugar la educacion 
urbana y la educacion media y superior serian en 10 adelante las 
impulsoras del desarrollo. 
En realidad， para 1950 0010 el 5% de las escuelas primarias rurales 
ofrecia clases hasta el 3er. grado， de 6 millones de ninos en edad escolar 
0010 5% se inscribio en la escuela pr加lariay 801担 nenteel 8% de la 
poblacionおtalllegaba al 60 grado(l). De esta manera， era imposible 
considerar a la educacion rural ∞mo una clave para el desarrollo del pais. 
Habia， en加nces，que avぉlZaren otra也re∞ion.L加 accionesde 
gobiernoωbre educacion debian enc出nin訂 'sea desarrollar una escuela 
productiva， que formara hombres que hicieran prosper町 alanacion∞nel
desarrollo de sus habilidades tecnicas. La aliabetizacion seria atendida por 
la nueva Direccion GBneral de Alfabetizacion y Educacion Extraescolar 
fundada en 1947. 
Con la fundacion de esta dire∞ion， se instalaronωntros colectivos de 
alf油etizacion，se organizo a ninos de tercer ano de pr:im砲、iay de las 
escuel加 secundariasy se les nombro "Iegionarios del aliabeω，". Ademas， 
con la fuerte colaboracion de la UNESCO， ahora bajo la dire∞ion de 
Torres Bodet， se fundo un centro para el estu品odel analiabe胎，mo
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llamado Centro Regional para 1a Educacion Fundamental (CREFAL). 
En 1950 10s Centros de Capacitacion Econornica Rβgional para 
Indigenas， que habian sido creados en 1942， fueron transformados en 
Centros de AdiestrぉnientoTecnico y Centros de Comp1ementacion 
Primaria Tecnica que eran internados q間関 dedicabana prep訂訂
tecni∞s agri∞1as， independientemente de que sup町 an1eer 0 no. En este 
rnismo 000関長mdaron1as Comunidades de Prom∞ion Indigena， se 
promovieron y aument位 on1as existentes Pri∞uradurias de Asun加s
Indigenas， se apoyo 1a educacion b出n伊 e，e1 e泊stenteInstitu初 Nacional
Indigenista fue constituido∞mo grupo∞nsultivo para aseωr世 al
presidente en asuntos indigenas y muchas a<∞iones mas que缶lalmente
fueron descon油lUadassin r但 onescl世田nente∞n∞:idas.
A pesar de todas estas a<∞:iones， e1 interes por e1 analfabetismo habia 
decrecido notab1emente durante e1 regimen alemanista por 10 que al 
初marposesion de 1a presidencia Ado1fo Ru:iz Cortinez en 1952， se∞upo 
de inmedia初 de1desarrollo de 1as comunidades rurales de diferentes 
maneras. Sus acciones関 白ntr紅 onen 1a introduccion de1 a伊lapotab1e a 
10s pob1ados mお alejados，e1 arreg10 de carninos， carre胎r加， cal1es y 
parques y dio atencion a 1a difusion de 10s deportes， 1a higiene， 1a 
recreacion y 1a cultura. 
Para atender e1 analfabetismo， se creo e1 Servicio Naciona1 de 
Alfabetizacion que pron的 seen企entoa 1a realidad: deficit de 10cales 
educativos， falta de energia e1ectrica en 10s mismos， falta de interるspor 
pぽ te de 10s atendidos， e1 aumento exp1osivo de 1a pob1acion， e1 
a伊出Z田nientode 1a crisお e∞nornicade 1as clases popu1位制 y国 1
analfabetismoω犯 anoal 40% de1加talde 1a pob1acion que en su mayoria 
estaria formada por analfabetos funcionales (p制印刷ωs1a UNESCO 
senalaba que cuatro ooos de盟stru∞ionprimaria seria e1 nive1 minimo de 
educacionp町 asalir de1 analfabetismo funcional). 
6.2 E1 periodo 1958綱 1970
En 1958 toma posesion de 1a presidencia Adolfo Lopez Mateos quien de 
inmediato llama a Jaime Torres Bodet para hacerse cargo de 1a educacion 
de1 pais. Despues de su e)中erienciaal企entede 1a UNESCO regresaba a 
en∞ntrarse∞n 10s mismos prob1emas que habia enfrentado en e1 pasado 
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y que pensaba ya habian sido resueltos. 
La situacion era la misma que en el sexenio an胞rioζademasde la falta 
de locales， ap紅白iala escasez de profesores， la desercion tanお de
profe回陀S∞mode al四 回10SY una gran desorganizacion en las aのones，
tanto a nivel central ∞mo a nivel∞m国批出:'10prov1∞ando国 1gas加
exagerado en las mismas acαones que muchas veces se duplicaban， es 
dec往;tanto la federacion∞mo el estado hacian el mismo gasお enel 
mismo sitio， a pesar de que los resultados eran nulos. Y mucho se dijo que 
esωera provocado para desviar fondos publi∞s hacia los bolsillos de los 
funcionarios tanto federales∞mo estatales y locales. 
Thrres Bodet propuso esta vez el Plan de Exp出1Siony Mejor百men加 de
la Ensenanza Prim訂 iaque seria llevado a cabo en once anos y dirigido a 
o初rg町 educaciona初出lapoblacion de 6 a 14 anos de edad. Pensaba que 
solo teniendo a todos los ni企osdel lado del alfabeto podria prevenirse el 
analfabetismo adul初.Este Plan de Once Anos，∞mo es conocido， esotra 
de las joyas intocables de la historia de la educacion me氾cana.
Como complemento de este Plan， se fundo la Comision Nacional de los 
Libros de百x加 Gratl.羽加sque proporcionarian la oportunidad de ofrecer 
los mismos∞nおnidoseducativos a todos los ninos del pais de manera 
gratuita. Estaおela primera vez que un libro llego a muchos de los 
hogares mexicanos en muchisimas regiones del pais. 
El Plan de Once A長osno estaba dirigido a atac宿命ectamenteel 
analfabetismo， su meおdologiaera p拘 ventiva，a cambio las escuelas y 
centros de alfabetizacion serian los encargados de la alfabetizacion. 
En 1953 la estacion XEB inicia 10 que posteriormente seria llamado 
Sistema de Escuela Radio品nicas，que en el gobierno de Lopez Mateos 
llegan a 30 y∞labor組∞nla transmision de progr紅n部品 alfabe惚 acion
y la ensenanza de nociones de higiene y cul知rageneral. Volvio a utizar艶
el cine∞momedio de品fusiony飽和ndaronbibliotecas en初doelpais∞a
la intencion de crear salas de lectura， abiertas al publi∞ydeesam出1era
prevenir el analfabetismo品工1cional.
En 1963 se aprueba el Programa Nacional de Capacitacion pぽ ael 
官 ab勾oque∞mprendia la creacion de 20 centros de capacitacion p世 ael 
trab句oagricola y 10 para el trab勾oindustrial para jovenes de 14 a 40 
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必 osde edad. En los centros se establecieron talleres de carpinteria， 
soldadura， herreria， h司alateria，maquinaria， cria de自由nales，∞mba胎 de
plag加， etc. 
Para詣laliz町;el gobierno de Lopez Mateos adopto la politica de 
educacion b出n伊 e，inici釘ldose∞nla ensen出lZade la lectura y escritura 
en len伊la materna， pasando a la alfabetizacion en castellano， 
demostrando su respeto por las len伊部indigen部.
En s凹 napodemos decir que este fue un sexenio de grandes esfuerzos 
por mejorar la situacion educativa del pais. El mayor obstaculo fue sin 
duda alguna el incremento de la poblacion de国 120% en 8010 6 anos. El 
proporcionar escuelas， libros y maestros a tan gran nUInero de ninos fue 
una emp四 saextraordinaria， pero el enfoque de prevencion de mayores 
indiωs de analfabetismo en elおturo，fue excepcional. 
Aunque el analfabetismo se redujo de 37.8% a 28.9%ω， elnUInero de 
analfabetas que en 1900 era de 8，724，781 p出。 a9，216，633 en 1964ω-
Es脳血おsse nos antojan increibles， peroωn un resultado de los severos 
efectos de la explosion demogra:fica del periodo de Lopez Mateos， al que 
tenemos que calificar de verdaderamente positivo en la historia de la 
educacion me泊C出国.
En 1964船田nela presidencia de la republica Gustavo Diaz Ordaz， 
hombre de convicciones firrnes y acciones drasticas. Pero los tiempos 
exigian adaptacion a los innumerables y∞mplejos cambios de la sociedad 
internacional， asi que en el cぉnpode la educacion， Diaz Ordaz decidio 
alinearse a las ideas y acciones de los paises mas avanzados y los 
org自国mosinternacionales. 
Diaz Ordaz sabia que Me泊∞ habiafortalecido su sector industrial 
apoy加 dosebasic出nenteen el sistema e∞凶ml∞internacional，creando 
las∞ndiciones para que las estructuras del pais se∞nvirtieran en 
altぉnentedependientes del mismo. Las inversiones extranjeras eran 
mayusculas en el r出node la agric吐tura(66.7%)， la mineria (53.4%)， 
petroleo (43.9%)， transporte (41.2%) (心，説明ela educacion no tenia 
porque escapar de tales influencias. 
La influencia mayor vino de la Conferencia lnternacional de Educacion 
deAd叫加sωlebradaen Paris en 1965. En ela se imprimio a la educacion， 
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incluyendo la de los ad吐加s，un caracter∞ntinuo y permanente y dirigida 
al desarrollo de la ∞munidad. Como ∞nsecuencia， lapolitica educativa de 
Diaz Ord沼田偲nt扮 enla alfabetizacion fnncional， la educacion 
perrnanen胎， el desarrollo de la cornunidad y la educacion para la 
produccion. De esta rnanera， la educacion de adultos fue irnpartida b司o
tres enfoques， a saber: bおica(que incluia la alfabetizacion y la educacion 
prirnaria)， tecno話gica(ofrecida especialrnente en antros de capacitacion) 
y civica'cultural (que debia iniciar en el hogar y∞ntinuar en el arnbiente 
sociaD. 
Esta vez田 llevoa cabo国 1ac出npOOade alfabetizacion bajo los 
誼1e倍nien初sde la UNESCO y destinada originalrnente a los ninos en 
edad e配olary solo en casos adecuados a los adul初sde hasta 50 OOos. 
Habia que e吋t位、 aωdacosta que al併n思nollegara analfabe初 alos 15 
OOos de edad. 
Sin ernbargo， por prirnera vez関 C陀紅onantros alfabetizadores para 
ad吐胎sadecuados a sus usuarios，∞n rnobiliarios也ferentesa los de las 
escuelas prirnarias y∞n horarios 10 suficienternente flexibles∞rnopぽ a
atender a un rnayor nUInero de adul加s.Aqui飽 adrnitiaa los ninos entre 
7 y 11組 osde edad que por diversas circunstancias deseaban optar por 
esta rnodalidad. 1ρs antros tuvieron buena aaptacion y llegaron a surnar 
63 para fines de sexenio. 
En 1966 se inicia la alfabetizacion por radio y， por prirnera vez， por 
television. Era el rnornento de utilizar la tecnologia rnoderna para 
beneficio de los pueblos rnas alejados y olvidados por el sisternaωcial 
rnexicano. Se e油orWa 1部 fabric悦 sindica初s，cおnar拙 de∞mercio，
hospitales y加dotipo de institucion para que adq由rieranun aparato 
胎le吋回re instalaran un antro de alfabetizacion， abier知ala∞munidad. 
Se despertaban tantas inquietudes que llego a plantearse una re田尚n
de especialistas∞n todos los interesados p位、a也scutirel estado y las 
acciones a seguir en la educacion de adultos. Con ese rnotivo， en 1967 se 
celebro el Prirner ColoquioωIbre Educacion de Adul加sen el que los 
participantes insistieron en la prornocion de una educacion p訂 ael trabajo 
quenopoむ旬開rllevada a cabo solo por出 1acarnpa宣aalfabetizadora. Por 
prirnera vez関 pediala creacion de un organismo oficial que回
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respons坊主zaradeおdoslos aspec知sde la educacion de ad吐加s.
En 1969飽和ndola Dire∞ion General p訂 ael Desarrollo de la 
Comunidad que de inmedia柏田 aV1∞oal desarrollo y mejoramiento 
e∞∞mi∞，問ialy c叫turalde 1部∞munidadesc出 npes血as.Al mismo 
tiempo田 reestructuraronvarios antros de capacitacion tecnica enωdoel 
pais y回 promoviola aplicacion de los resultados de la investigacion 
agri∞la aplicada al desarrollo regional. 
La segunda mitad de 1968 vio su企ira Mexi∞uno de los mas terribles 
吐tr司esa su juventud a manos de su propio presidente. Los estudiantes 
universitarios protestaban por algo que nunca quedo daro y el presiderr飴
ordeno la represion violenta abedeciendo r沼 onesque tamp∞o han 
quedado daras. 
Ene回 mismotiempo， elsecret訂 iode educacion∞metia el gravisimo 
error de culpar del仕acasode las acciones educativas a los mismos 
anaJfabetas que no mostraban interes por 1掛 oportunidadeseducativas 
que se les ofrecian. 
En 1970， ano final del gobiemo de Diaz Ordaz y Ano Intemacional de la 
Educacion， se dio a conα:er que al部iciodel periodo (1964) habia una 
poblacionωtal de 32 millones de habitan飴s∞n un india de 
anaJfabetismo del 32%， en胎n初 queal final del periodo la poblacion era de 
39 millones∞n un 23% de anaJfabet出.Estas cifI'as resumen la labor 
educativa de Diaz Ordaz en favor de los adul加s.
6.3 El periodo 1970・1982
En 1970， Luis Echever丘atoma posesion de la presidencia de la 
rep曲lica.Se dan a∞n∞er los datos educativos bおi∞sdel pais al 
momenお delinicio de la nueva administracion. De los 25 millones de 
mexicanos mayores de 15 anos， 18 millones (70%) no habian conduido la 
escuela primaria， y de elos， 8 millones (32%) no sabian leer ni escribir; la 
es∞laridad promedio del mexicano era de 3.32 anos(θ. 
Lare五)rmaeducativa de Luis Echeve町 ia部品ndoen la expedicion de la 
Ley Federal de Edu伺めn(1973) y la Ley Nacional de Educacion para 
Adulωs (1975). La primera de ellas conabia la educacion∞mo el medio 
fundamental para adquirir， tr出lSmitiry ac間 cent訂 lacultura. Asentaba 
que la educacion es un proaωpermanente伊 e∞r出buyeal desarrollo 
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del individuo y a la transformacion de la s∞iedad， y el fac加rdeterminante 
para la adquisicion del ∞nocimiento y para formar al hombre de manera 
que tenga sen面白er加sde solidaridad s∞ial. La Ley Nacional de 
Educacion para Adul:加ses泊bleaque la educacion general basica para 
adulおs品Irmap紅 tedel sお:temaeducativo nacional y esta dirigida a la 
poblacion mayor de 15 a負osque no hayan cursado 0∞ncluido estudios de 
p設m紅 iao関 αmdaria.
En 1974回 pu却 enmarcha un proyec初 en∞:hoestados de la republica， 
incluyendo el estado de Veracruz， para el cual el au知rde este町 ticulofue 
nombrado represent組胎 dela Subdireccion de Evaluacion y Acreditacion 
de la Secretaria de Educacion Publica trab司andop町 aeste y otros 
proyec加simportantes durantβlos siguientes 5 anos. 
Desde el inicio艶 proporcionoa los mayores de q山nωanosuna伊ua
para utilizar los libros de胎X初出 losninos que fueron utilizados durante 
ωdo el proyec加. P∞o despues se 0企ecieron libros elaborados 
m中resamentepara los adul七osy∞n e10 el aprendizaje se恒zomas 
objetivo. Para marzo de 1976 se habian registrado en circulos de estudios 
mas de 300，0∞adul初s，marrifestadose claramente que un proyec加 no
bastaria para atender 1拙 demandasurgerr胎sde la poblacion. 
La herencia de Luis Echeverria a la educacion de adulωs se res田 neen
la 8)中edicionde estas dos leyes de positivo盟lpacωsocialque el no supo 
impulsar dur加 tesu sexenio pero que a加 enla actualidad son 
consideradas' baluartes en la historia de la educacion mexicana. 
En diciembre de 1976， Jose Lopez Portillo舘 hizocargo de la presidencia 
de la republica. La poblacion alcanzaba los 60 mi110nes de mexicanos de 
los cuales 6 millones eran analfabetas， 13 millones carecian de educacion 
primぽ ia∞mpleta， 7 millones no habian iniciado 0∞mpletado su 
educacion secundaria y mおdeunm選onno sabian hablar el caste立加o.
お勾oel lema“Educacion para todos"，艶 pusoen marcha el Plan 
N acional de Educacion de Adulωs e129 de m町四 de1978， ωn el que 
Lope乞Portillointentaba poner fin al analfabetismo. La responsabilidad se 
o初rgoa la Direccion General de Educacion para Adultos y de la Direccion 
General de Acreditacion y ce出五cacion.
Los obstaculos volvieron a apareωr， siendo los mismos que siempre加vo
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la educacion de los adultos en句∞asanteriores. Entre e1os， el mayor 
回伊iasiendo el desinteres de los adul初s，quienes∞ntinuaban sin 
ap詑 ciarla utilidad de la aJfabetizacion y la educacion elemental. Fue asi 
que，∞mo siempre， aparecio la desorganizacion e irresponsabilidad de los 
encargados de apoy訂 elprogr出na，otorgando p町 a1979 solo el10% de los 
recursos economicos estipulados en el presupues加 original.
Ante la realidad，舘 m胞ntofortalecer la imagen politica de Lopez 
Port温o∞nel Programa N acional de Alfabetizacion. La meta era 
aJfabetizar a un m辺onde anaJfabetas mayores de 15 anos. 
La desorganizacion∞n防lUoY se sintio mas que nunca la falta de un 
org沼田mopara in胎grarlas acciones de los p白:ticipan胞s，es decな;las 
secretarias de estado， los gobiernos de los estados y las∞mpa起拙
industriales que siempre estaban dispuestas a apoyar a sus trabajadores. 
Y fue el 31 de ag倒的自 1981，casi al final de su mandato， que Lopez 
PO抗出odio a la educacion de adultos el impulso mas fuer胎 quepudo 
haberse dado enωda la historia de Mexi∞， la creacion del Instituto 
N acional para la Educacion de los Adultos. 
Yasi，∞n unlnstituお Nacionalque seria exclusivo para la educacion de 
los adultos， Me氾∞ aspirabaa abriT una nueva etapa en la cual poむia
e詰ninarel anaJfabetismo e increment位、 elnivel educativo de sus 
habitantes. 
Y nuevamente， elautor tenia la fo此国lade p訂 ticiparen las a<∞iones 
que darian vida a la ilusion de muc誕simosjovenes， recien egresados de la 
universidad y de las academias comerciales que aspiraban a poner su 
grani初出 arenaen la solucion de uno de los mas grandes problemas de 
Mexi∞. Esta vez， apoyado en la e)中erienciaobtenida duran秘 la
realizacion de sus estudios de posgrado en la Universidad de Hiroshima y 
con la ∞laboracion inicial de mお de40 jovenes， elau初restablecio 1部
bases para la fundacion de la actual subdireccion de evaluacion del 
naciente insti知的 y∞laboroen la creacion del sistema de evaluacion que 
ha sido utilizado durante varios anos. 
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7. EL INSTITlITO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE 1βS 
ADULTOS 
7.1 El periodo del nacimienωdel lNEA (1981・'1988)
De acuerdo al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
federacion el 31 de Agos初 de1981， elInstitu初 Nacional para la Educacion 
de los Ad域 協 aNEA)， es un organismo descentralizado de la 
administracion publica federal，∞n personalidad juridica y patri恐 onio
proplOS. 
Como se menciono en el capitulo anterior， la educacion para los adul加s
se fundamenta y norma en el Articulo 30 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos， laLey Federal de Educacion y la Ley Nacional 
de Educacion para Adulおs.En el船田 ordenaque la educacion para 
adultos随時 paratodos aquellos mayo拘 sde 15 anos de edad que no 
hayan cursado estudios de primaria 0 secundaria y sus objetivos deben 
est町 orientadosa lograr que肋daperωnapueda obtener∞mo minimo， el
nivel de con侃 imientosy habilidades equivalentes a la primaria 0 
secundaria. 
De conformidad∞n la legislacion educativa， el INEA promueve y 
proporciona se1'¥点ciosde alfabetizacion， educacion primaria y secundaria y 
coadyuva al desarrollo de la educacion∞munitaria. Siendo ademas un 
institu加 especializado，promueve la investigacion de la educacion para 
ad叫加s，elabora y distribuye materiales didacticos y participa en la 
formacion de personal que se requiere p紅 ala conecta prestacion de sus 
sen札cios.T;田nbienevalua y acredita los estudios realizados a traves de sus 
programas，。ぉrgandolos correspondientes certificados de terminacion de 
estudios a quienes cumplan los requisitos establecidos por la Secretaria de 
Educacion Publica. 
Losprogr位nasoperativos del INEAse centran en tres objetivos， a saber， 
alfabetizacion， educacion basica争rimariay secundari心 yeducacion 
comunitaria. La organizacion del INEA permi胎 ofreωrsus se1'¥厄CIOSen 
初doel p話sde manera unrrorme e independientemente del lugar de 
residencia， actividad economica， sexo u origen. 
Los servicios educativos que brinda el lNEA fundamentan su operacion 
especialmente en los agentes operativos. "Los agentes operativos son 
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jovenes que en forma邸主daria(vo1untaria) ensenan 0 promueven e1 
aprendizaje u orientan a 10s ad吐加spara que es知spuedan alfabetizarse， 
terminar 1a primaria 0 1a secundaria， 0 bien， para que 1a comunidad 
pre飽 rve sus expresiones cu1tura1es， tradiciones y costumbres， y 
白1al盟 entepara que mediante 1a capacitacion m句O問 nsus∞ndiciones de 
bienestar familiar y∞m国批ario.Los agentes operativosωn denominados 
alfabe伽 adores0 aseso陀 s，dependiendo de su actividad， y organizadores 
regionales 0 promo旬 開scuando 艶 encargande∞or也nara 10s 
mencionados en primer teロnino"(1). 
De esta manera， e1INEA depende grandemente， al早川 que初das1as 
C紅npanascontra e1 analfabetismo que仕acas位 onen e1 pasado， en 10s 
jovenes vo1untarios. Esta vez 1a diferencia radica en que 1a mayoria de 
es初smiles de“vo1untぽ ios"ωnrecien egresados de 1a prepara肋ria0 1a 
universidad y tienen 1a “obligacion" de proporcionar un“servicio social" a 
1a naCIon durante un ano∞mp1e初， realizando t町e槌 re1acionadas∞nsus
estu也osen 1a universidad 0 en問責andoe1 alfabeお oeducando ad叫加s，
generalmente en su estado natal. Obviamente， estDs jovenes en servicio 
socia1 no reciben ninguna gratificacion por sus servicios. 
E1 lNEAinicia sus operaciones en 1981∞n 1a transferencia de per関口al
de 1a Direccion General de Educacion para Adu1tos， de1 Progr出na
Nacional de Alfabetizacion y de 1a Direccion de Acreditacion y 
ce抗議cacion.En medio de esta especie de euforia e1 autor es tambien 
m∞rporado en esぉ periodoque podemos llam紅白紅ranquede 1泊
actividades. 
Se lleva a cabo una capacitacion para 10s de1egados estatales， 
c∞rdinadores de progr出nasy臼doaque1 re1acionado∞n 1as actividades 
de1 lNEA E1 progr田nade alfabetizacion es activis出10Y empieza a operar 
con base en e1 metodo de 1a palabra generadora propues加 porPaulo 
Freire， 10s encargados de 1a educacion回 cund町 iaproponen hacer llegar 1a 
educacion a 10s adultos por お1evision.Para 1a mejor organizacion de 1as 
actividades回 buscaron10s espacios de trab司opara 1as dife犯 n胎s
direcciones， oficinas y∞ordinaciones a nive1 central y a nive1 de 10s 
estados y jefaturas de zona. E1 ambien胞 detrabajo era imp問 sionantey 
10s animos se en∞ntraban encendidos de fervor por 1a tarea a陀 alizar.
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A solo un ano del inicio de actividades del INEA， en diciembre de 1982， 
おmaposesion de la presidencia ]¥.也伊elde la Madrid y se inicia una nueva 
etapaque油開∞nel Plan Nacional de Desa詑 olo.
En este Plan，回 declaranlos objetivos principales del sector educativo， 
entre los cuales podemos encontrar el de ampliar el acceωde todos los 
mexicanos a las oportunidades educativas， a los bienes culturales， 
deportivos y de recreacion. Para cumplir es初sproposi加s，se establecen las 
si伊nentesestra胎gIas:
a) refo犯 arlas medidas encaminadas a alfabetizar al mayor nUInero 
posible de mexicanos hasta ahora privados de este derecho. 
b) ampliar la participacion dem∞ratica de los individuos， de los grupos 
y de las comunidades en el conocimiento， la creacion y el disfrute de 
nuestra cultura， y enriquecer， a五立nary difun品rlos valores propios 
de nuestra identidad nacional. 
c) enfatizar el enfoque del sistema de educacion b出ngue七ic吐turalde 
conformidad∞n 1拙 necesidadesy requerimientos de los grupos 
etni∞s， a :fin de que puedan integr町田 ala clutura e identidad 
nacionales. 
Y respetando los lineamientos de los organismos intemacionales，舘
recuerda insistentemente que la educacion debe 田 run proωso 
permanente y participativo. 
El Programa de Educacion， Cultura， Recreacion y Depo出 planteael 
desarrollo urgente de acciones para atender las necesidades de los grupos 
marginados. De inmediato 回 m訂 ca∞mo objetivo principal la 
alfabetizacion de 4.1 millones de ad吐加sa :fin de reducir el indice de 
analfabetismo deI14.3% al4% y la atencion a 6.4 millones en primaria y 
3.4 millones en secundaria. 
Cada programa plan飴asus propios objetivos de acuerdo a su capacidad 
de atenCIon a la demanda. Por su importancia，回 anotanal容mosejemplos 
ω-
OBJETIVOS DE ALFABETlZACION 
1. ofrecer a todos los individuos de 15 anos y mお， la oportunidad de 
alfabetizarse y u凶izarla lectura， la escritura y el calculo basico en 
su vida∞tidiana. 
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2. constituir la alfabetizacion∞mo primer elemento de formacion de 
unprogr出napermanen胎 deeducacion para ad吐ωs.
3. propiciar la in∞'rporacion de los adulおsque回 alfabetizana otros 
progr出nasdel institutρ. 
4. reorientar y optimizar peロnanentemente las accciones de 
alfabetizacion mediante sistemas de evaluacion y回伊rirnienω，asi 
como investigaciones educativas en el contexto de la educacion de 
adultos y especi:fcamente de la alfabetizacion おお初senMexi∞.
5. fomentar y propici訂 laparticipacion de 1a sociedad en apoyo de 10s 
programas de1 instえtuto，basada en e1 principio de solidaridad s∞ial. 
OBJETIVOS DE EDUCACION BASICA 
1. 0会ecerla ensenanza basica median秘 diversosmodelos de atencion 
en los nive1es de primaria y回 C国 ldariaa la poblacion de 15 anos y 
mas que no hayan iniciado 0∞ncluido sus es知dios.
2. ase伊ITar la 8)中諮問on gradual y ordenada de1 sistema， 
promoviendo， inicial y preferentβmentβ， la participacion de 
personas entre 15 y 34 anos de edad que vivan en 1as areas de 
mayor demanda. 
3. desarrollar y divers泊carcontenidos y mode1os educativos que 
ase伊ITenla as出品aciona los usuarios de los minimos educativos 
nacionales y favorezcan la satisfaccion de las necesidades 1，∞ales， 
regionales y estatales. 
OBJETIVOS DE EDUCACION COl¥任JNITARIA
1. desarrollar prω80S de educacion no formal que contribuyan a 
mejorar 1a calidad de la vida de los adultos， los grupos y las 
comunidades y fortalecer sus nive1es de organizacion y 
participacion∞munit町 ia.
2. generar proωωs s∞ioeducativos， capaces de 廿aducirseen 
acciones de m可oramientode las condiciones de vida de la 
poblacion marginada del p泊s.
3. promover el re∞n∞imien胎 yfortalecimiento de las capacidades 
deorg町田aciony participacion de los adultos en la solucion de sus 
problemas inmedia初sy en el desarrollo∞munitario. 
Como sucedio en todas las ep∞as anteriores， la poblacion a la que las 
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acciones del lNEA debian ser dirigidas se en∞n仕abaen 1鎚 zonasrurales 
y舘 miurbanasy en algunos cぉosen las peri五riasde las ciudades 
medianas y grandes. Como siempre， la ∞upacion de estos adul初S関 ria
紅nas de casa， campesinos， obreros， empleados de b句o rango， 
subempleados y desempleados. 
Esta vez los especialistas en aJfabetizacion u掛izanun lenguaje teCnil∞ 
mas sofisticado y sus accionesωn出rigid加 aobjetivos muy diversificados 
y especificos， resultado de sus propias ide回.Asi， elanaJfabeta pasa a ser 
sub -clasificado de la si伊rientemanera (3): 
AnaJfabeta puro: Personas mayores de 15 anos que no saben leer ni 
escribir， ni usar por e配白羽 losnUIneros p町 ael calc吐0，aunque en algunos 
casos puedan cliferenciar nUIneros de letras. Son en su mayoria adultos de 
zonas rurales dispersas，∞nmuyp∞o∞ntac加∞nlacultw・aescrita y sin 
nin伊泊tipode an胞ωdentesescolares. 
AnaJfabeta funcional: Son los mayo詑 sde 15 anos中 eno saben leer ni 
escribir， pero que re∞nocen al♂mos nUIneros y letras de memoria. En 
ocasiones son capaces de escribir su nombre 0 al伊mapalabra de uso 
cotidiano. Y por 10 regular叩 nad叫加sque asistieron d町加teun periodo 
muy∞此oa la primaria cuando eran ninos pero que han olvidado 10 
aprendido por desuso. 
SemianaJfabetas: Son aquellas personas mayores de 15 anos que 
pueden escribir algunas palabras sueltas y leen∞n mucha dificultad， pero 
no tienen∞mprension de la lectura. Son capaces de realiz訂 algunos
calculos muy sencillos por escrito y por 10 regular asistieron varios anos a 
la primaria pero han olvidado gran pぽ胎 de10 aprendido por desu的.
Sin duda al伊ma，es ob註gadomanifest訂 aquiel asombro que causa 
tanta exactitud en la definicion de los“grados" de aJfabetizacion. Estas 
de韮nicionesp紅 eωnhaber sido hechas ut吐lZ組doel meぉdode la 
observacion na知ral，muy utilizado en la etologia 0 estudio de la conducta 
加盟nal.
S担 embargo，vienen tambien a la memoria del au加rlas sabi回 palabr邸
de su profesor de psicopatologia c並1Ica，en aquel entonωS陀 ctorde la 
Universidad Veracruzana， que en la Facultad de Psicologia siempre decia: 
“Cuando una m司eresta embarazada， esta∞mpletamen1怠 embarazada，
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en estos casos no hay“medid'. N担伊mamujer puede estar“medid' 
embarazada 0 “semi-embarazada". Simplemente es拍 ono esta! Y en este 
caso， nos atrevemos a decir que un anaJfabeta es un anaJfabeta， no hay 
“medio analfabetas". 
Y son los mismos documentos del INEA los que nos dan la razon， ya que 
tar出iennos dan la definicion de“alfabetizado"∞n mucha exactitud. 
Adulto aJfabetizado es la p目的naque∞mprende10 que le; e}中resapor
escri知 10que piensa acerca de un tema utilizando conectivos elementales， 
y es capaz de aplicar la lectoescritura en cぽ tas，recados， llenado 岳
部 licitudesy胎X初s，que陀∞n∞e，ordena y escribe por 10 menos los 
nUIneros del 1 al 999 y resuelve por escri知 problemasprac1じicosen que se 
requiere s田 nar，restar， multiplicar y dividir. Es decir， elige la operacion 
adecuada y la solucion∞Irrecta por escri胎(心.
Visωde esta manera， un anaJfabeta es un anaJfabeta， de 10 contrario 
solo podra ser un aJfabetizado. Sin embargo， aun nωqueda la duda de si 
unad叫初aJfabetizadodebe鈎 rcap招 decomprender la dennicion que回
da de su persona en el p位rafoanterior. 
En el aspecωde la capacitacion de las personas que voluntariamente 
participaron∞mo agentes operativos de los progr出nasdel lNEA， se 
calcula queおeroncapacitadas 180，0∞per部 nasentre obreros， amas de 
casa， campesinos， maestros，etc・(θ.
Para elos， elprograma de aJfabetizacion genero sus p叩 piosmateriales 
didacticos， tales ∞mo el Manual del Alfabetizador y los cuadernos de 
ejercicぬsde lecto・escrituray matematicas para ad叫加s.Se elaboraron 
t出nbien70 materiales品stintospara las areas de aprendiz伐jede la 
educacion de la poblacion incligena， en廿elos que se cuentan 181ibros para 
los adultos y 18伊uaspara el aJfabetizador en las lenguas que se a胎nclian，
a saber: maya， zapote∞， mixte∞，mazahua，purepecha， n泣matl，0加mi
entre otroS(6). 
Los libros de胎x加 paraprimぽ iafueron elaborados por el Centro pぽ a
el Estudio de Medios y Pr羽 e品mlen初sAvanzados de la Educacion 
(CEMPAE) y los de secundaria por una∞mおion∞ordinadapor la S.E.P . 
Estos libros fueron los primeros胎xtos品senadosespecialmente para 
adul加sy fueron el produc初 demuchos anos de 問中eriencia∞nmuchos 
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progr出naseducativos dirigidos a los adultos mexicぉ10S.
Tambien， a par討rde 1982， seprodujeron progr出naspara la television y 
la radio que dieron gran di五lSiona las actividades del INEA y que 
sirvieron al mismo tiempo∞mo materiales para ofrecer la prim白叩 para
adultos. 
Tambien en esta etapa se elabora el d∞国間nω"Fundamentacionde la 
Educacion Basica' y que propone un modelo curricular integrado en 
cuatro areas de estudio (espanol， matematicas， eiencias natur泣esy 
ciencias sociales) y se definen los objetivos tanωpara la primariaωmo 
para la secundaria. 
En cuan初 alrespeto por la cultura de cada una du las regionus， este se 
demuestra por la udicion de breviarios regionales， antologias literarias e 
historias mInimas de cada estado de la rupめlica.La edicion estuvo 
organizada por cada una de las dulegacionus del INEA en los ustados. 
Y ya que sus acciones se sustentan en la colaboracion de las 
comunidades， los organismos publicos y politicos， ulINEA da un enormu 
paso para la descentralizacion de sus funciones c:uando， dωante la百rcera
Rθunion Nacional de la Reforma Mほuc:ipal，se dan aωn∞er 1ω 
propuestas y conclusiones adoptadas， a saber (7) : 
1. Los presidentes munic:ipales se convierten en los primeros 
educadores， conduc:tores y motivadores de la educacion para 
adultos. 
2.1ρs municipios deben∞ncertar y coordinar accionesωnelINEA. 
3. Se institucionaliza la prestacion de los servicios del INEA 
reglamentandolos administrati、lamentemediante acuerdos de 
cabildo. 
4. La programacion de esta modalidad educativa debe prever los 
servicios de alfabetizacion de manera prioritaria， 10mismo que la 
prim加担intensiva，secundaria abierta y educ:ac:ion∞munitar・ia.
5. En cada municipio se estableceran centros de asesoria y∞ns吐ta
para la educacion de los trabajadores del ayunt出nientρysus 
familiares. 
6. Como apoyo a los ayuntamientos関 promoverala creac:ion de 
comites municipales (de educacion 附 aadtutos). 
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7. 1ρs municipios apoyaran el fortalecimiento de los comites 
comunitarios que se hayan forrnado en diversas localidades de los 
proplos mUlllclplOS. 
8. Con los medios disponililes se promovera la difusion de los 
progr出n拙 deeducacion para ad吐初s.
9. Se forrnul紅白1∞njun加 nenteestudios y propuestas de reforrnas y 
a也eiones1egis1ativas. 
10. Para 1a adecuada aaptacion y aplicacion de est剖 medidasse 
llevarお1a cabo reuniones estatales de presidentes municipales∞n 
10s antros de estudio respectivos， 1as autoridades de los gobiernos 
de 10s estados y el INEA 
Para dar pronta a<∞ion a estas propuestas， se hicieron∞nsultas∞n las 
de1egaciones estatales y a nive1 antral， dando∞mo resultado 1a 
e1aboracion de国 laGuia de Operacion para 1a Educacion de los Adu1tos en 
los Municipios. Con elo se dio gran imp叫soa 10s programas de1 INEAya 
que muchos presidentes municipales hicieron suya 1a responsabilidad de 
alfabetizar y proporcionar 1a educacion primaria al mayor nUInero posible 
de ciudadanos. Los presupues旬smunicipales asi伊町onlas partidas 
correspondientes a cumplir∞n estas acciones. E1 INEA no so10也おndia
asi las actividades para 1a educacion de 10s adtuωs， sino que t割前ien
reforzaba su presencia como institucion al回 rviciode 1a nacion en todos 
10s municipios de1 pais. 
Durante este periodo t紅 nbien田 firn位。nconvenios de co1aboracion∞n 
1a S.E.P.， 1a Secretaria de AgriclUtura y Recurωs Hidrauli∞s， 1a 
SecretarIa de 1a De島nsaN acional， 1a Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial， 1a Secretaria de Hacienda y Credi加 P白.bli∞， la Secretぽ iade 
Comunicaciones y 'I'ansportes， 1a Secretaria de Salud， 1a Secretaria de 
Programacion y Presupuesto， 1a Secretaria de Marina y hasta con 1a 
Secretaria de Relaciones Exteriores. S血 dudaalguna， e1sentimiento de 
estarおndandouna institucion de nive1 nacional vivia en 1a mayoria de 10s 
directivos y personal de1 lNEA 
Pero t出nbi，担問 tenia1a tarea de evalu問 calificary acreditar los 
estudios hechos por los adlUtos a traves de 10s progr滋 nasdel INEA En 
1976 se habia creado e1 Sistema Nacional de Educacion p位、aAd叫臼s
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(SNEA) que consideraba nno de sus∞mponentes mas importan飴sla 
acreditacion yω吋泊cacionde estudios， tareas que habian sido de 10 mお
impo吋antedesde la creacion de los primeros proyectos en 1974，∞moya 
間 mencionoanteriormente. Al crearse el lNEA. el sis胎made acreditacion 
ycerti五caciondebia ser pues初 afuncionar de manera inmediata. 
Habia que p1anear， disenar， mecanografi町， re吋S町，∞rregire imprimir 
las pre伊mtas(reactivos) que iban a formar p紅胎 delos examenes 
destir鳩山sa evaluar el aprendizaje de los adultos y a servir∞mo base 
paraoおrg位 10scertificados de terminacion de estudios∞町espondierr胎sa
10s adultos que hubieran cumplido∞n todoslos 犯 quisitosestab1ecidos por 
la Secret訂 iade Educacion Pめlica.1bdos estos reactivos tendrian que 
p槌 ara form町拠出 del市部∞ dereactivos" que seria instalado en la 
memoria de山崎 gr出1∞mputadoraque despues nos daria nn ex挺nen
conpues加 porreactivos elegidos al azar. Habia entonces que alimentar el 
ban∞de reactivos∞nm五esy miles de reactivos que釦eranadecuados 
para medir realmente e1 aprendizaje de los adultos en las cuatro areas de 
estudio. 
Para e1o，回 fundoelDep位吃出nen加 deElaboracion de Instrumen旬sde 
Medida dentro de la Sub品開∞ionde Evaluacion， integrada en nn 
principio a la Direccion de Educacion Basica y despues a la Direccion 
Tecrrica. 
Se i出ciopor∞ntratar jovenes recien graduados de la urriversidad y que 
おeran egresados de facultades relacionadas con el espanol， las 
matematicas， 1as ciencias s∞iales y las ciencias naturales. Se iricio el 
trab勾o∞nestas cuatr・'0"oficin節:"y nna especializada en apoyo didactico.y 
despues艶 fueronagregando 1部品品関nogr唱組co，revision y validacion de 
reactivos y otras mas. En la consなu∞ionde reactivos pa出 cipabanno 0010 
los integrantes de nna oficina， sino que p槌 abana nna primera re羽sion
por 1a oficina de apoyo didactico y despues a la de validacion de reactivos. 
Cuando los reactivos regresaban a la oficina de origen， se daba nna 1arga 
出scusion∞nla oficina de apoyo y la de validacion p町 a11egar a nn 
acuerdo final. Habia tanta p部 ionen la ∞ns仕uccionde reactivos que en 
muchas∞asiones los propios subdirectores y directores de otras are部
11egaban a las oficinas a “dis企utar"de 1部 discusionesque ali飽 daban.Se 
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buscaba la perfeccion y la sofisticacion del sistema de evaluacion del 
INEA. 
Atanω11egaba la pasion por el estudio de la evaluacion de los adultos 
que en 1983， el subdirec加，rde evaluacion organizo un curso de 
capacitacion durante 30 di剖 parasus 80 in胎grantes，b勾ola direccion del 
Doctor William Rivera de Ma巧rlandUniversity y el Dr. Kau最nannde la 
Florida State University. Aqui se dio fuerza al∞nωpωde “evaluacion 
institucional" y desde luego a la evaluacion“cient出ca"，“rigurosa"de la 
educacion de los adultos. 
Pero en 1984， el Departamento de Elaboracion de lnstrumentos de 
Medida， invita a lill exper初出 laUNESCO a visitar el INEAy durante 7 
dias capacitar al personal ωbre la educacion de adultos en Japon， 
especialmente en el area de la evaluacion educa私va.
El visitantβ， Dr. Seiichiro Miura， deja pasmados a los maxirnos 
dirigentes del INEA cuando manifiesta su sorpresa por el meωdo“tan 
cientifico" que se utiliza ya que閉伊沿1 sus palabras，“este tipo de 
evaluacion cientifica， ahuyenta a los usuarios"，“la mitad de los usuarios 
deserta cuando saben que tienen que回 revaluados"，“dejemos q問 la
evaluacion de los resultados関 ahecha por los propios usuarios"，“0010 e10s 
saben si aprendieron 0 no y silos con∞imientos adquiridos叩 nutiles 0 nd'， 
“v田nosrespetando el alma de los adultos， no invadamos ni lastimemos su 
orgulloωn nuestra evaluacion cientifica". 
Y durante varios dias d句aronde producirse reactivos“cientificos" . 
Ahora habia que pensar en la evaluacion de las esferas no 0010 del 
conoeumen初 sinotambien de las es島rasafeetivas y por si fuera poco， 
habia que aprender a respet位、 alultr伐jadousuario. Benjamin B1∞m， 
nuestro guia， estaba a punωde ser rebasado. 
De todas maneras， entre 1982 y 1988関 apliearon mas de 7.5 millones 
de examenes de primaria y 5.5 millones de secundaria. El promedio de 
aprobacion de estos examenesおedel 78% para los de primaria y del 59% 
para los de関 cundaria.Se expidieron 150，000 ee出fieadosde primaria y 
125，000 de secundaria. Se伊注1datos del INEA durante estos回 isanos関
logro alfabetizar a 4.5 millones de adultos y se logro incorporar a 3 
millones a la primaria y 1 millon a la seeundaria. Ademas se inωrporo a 
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786 rnil personas a los curωs de capacitacion para el trab句。 (8)
Vお初 deesta manera， elperiodo de Mi伊elde la Madrid艶 C世 acterizo
por una actividad en la educacion para adul初sdi:ficil de super町'.Ano ser 
por su estruendoso 企acasoen el aspecωe∞尚mi∞， que llevo al pais al 
inicio de una 取手出血池田isお， este periodo podria ser llamado de“oro" 
para la educacion de los adultos. Desde luego， esta nominacion no 
funciona para los otros aspec加sdel quehacer educativo del pais. 
7.2 El periodo de∞nsolidaci，加(1988・1994)
En diciembre de 1988，初maposesion de la presidencia de la republica 
Carlos Salinas de Gortari， quien∞n un equipo de colaboradores de primer 
nivel， logra poner en un lugar也stin伊 idoel nombre de Mexi∞entre los 
pai回 sde mayor poderio e∞nomi∞. 
Aunque en la actualidad， los mexicanos no est包 dispuestρsare∞nocer 
la amplisima吋sionde sus acciones， debido a que el gobierno司ue10 
郎副知yo舘 encargode adjudicarle los e汀oreseconomi∞s∞metidos por el 
mismo， no cabe duda queおeuno de los gobiernos mas efectivos en la 
condu∞ion de la politica e∞nomica del pais. 
El gobierno de Mi伊1elde la Madrid llevo al pais a su企irIldices 
inflacionarios del 99% en 1982 hasta del 159% en 1987. El gobierno de 
S司inaslogro reducir estos Ill盛田sa un increible 8% en田isanos de 
discip詰laeconomica del gobierno. Y poむ'Iae配ribir胞団1capitulo entero 
叩brelas acciones ce此erasde este gobierno en elおnbi加 e∞nomi∞， pero 
no es nuestra t世 ea.
Las actividades a realizar en el terreno educativo por el gobierno de 
Salinas， fueron propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 1989肺 1994y 
en el Programa p訂 ala Modernizacion Educativa， cuyos objetivos incluian 
la integracion de un sis胞manacional de educacion para adultos basado en 
el autodidactismo y la solidaridad social. 
lntroduciendo al p泊sun nuevo modo de ha田 rpolitica， elgobierno llevo 
a cabo una Consulta sobre la Modernizacion de la Educacion que∞nto∞n 
la participacion de practicamente todos los sec加1'8Sde la poblacion. El 
INEA fue el responsable natural de llevar a cabo la Consulta sobre la 
Educacion pぽ alos Adultos， llevando a cabo 343 reuniones a nivel 
nacional， estatal y municipal. Era la primera vez en Mexi∞que los 
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educandos tenian la oportunidad de 邸中resarsus ideas y sentimien旬S
respec加 a10 que creian necesario para transforrnar sus∞ndiciones de 
vida. El autor fue testigo cuando un h山凶decampesino鴎 a偲 rcoy pudo 
m中間sarante el presidente de la republica sus inquietudes por 10 que 
deberia回 rla educacion de ad吐加sde los indigenas， cuando se llevo a cabo 
la∞ns叫taenelpuerお deVeracruz. Era una ape此uraque prometia hacer 
av出lZaralp話s.
Como resultado de las consultas pop吐ares，pudieron deterrninarse con 
cierta claridad los avances， los problemas y las deficiencias en las acciones 
llevadas a la fecha por regimenes an胎riores.
Las estadisticas decian que， a pesar de 10 dicho en inforrnes an胎rio詑 s，
e泊stiana白1mas de 6 millones de analfabe肱symおお 24millones de 
adulおsque no h油ian∞ncluidola educacion primaria 0 secundaria. 30 
millones de perωn加 enrezago educativoω. 
Se pu80 en claro que las modalidades de atencion utilizadas a la fecha 
eran insuficien胎spara atender a la creciente demanda e inadecuadas 
par‘apropici町 elautodidactismo requerido a los ad叫加s.lρscontenidos de 
la educacion de ad叫胎sahora aparecian alejados de la realidad de los 
educandos， no producian en el adulお elnecesario in随時spor el 
apren出z勾e.
Se supo que una gran mayoria de adul初sde回 rtabade los centros de 
estudio por r位 onesmultiples y que muy p∞os lograban ob胎nersu 
certificado de terrninacion de estudios. Una de las razones principales era 
que los proce8os de evaluacion y acreditacion eran muy rigidos. Los 
responsables de la aplicacion de examenes llevaban en su maletin un 
increible numero de reglas que habia que respetar antes， durante y 
despues de los examenes. No habia manera de hacerles entender el 
porque del retraso en la llegada alωntro de evaluacion en un dia lluvio回，
o la an伊lStiade una ma郎 quehabia dejado a su hijo enferrno 8010， 
durante c部:iun dia， p世 apoder present世田 alos examenes y a白1部 i
haber llegado 30 minu胎starde. No 鈎 lehabia 0おrgadoa los 
coordinadores de las aplicaciones de examenes el peque怠opoder de la 
flexib出dad.Estaban entrenados p町 allevar a cabo las aplicaciones de los 
examenes∞nn駅間sidad，10 cual也cho回 ade p部 0，era uno de los 
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motivos de satisfaccion y presuncion de muchos de los integran胎sde la 
Sub也m∞ionde Evaluacion， quienes n田 lca関 pre艶 nt位。n a una 
aplicacion de examenes en las zonas rurales. L出 palabrasde Seiichiro 
陥 urahabian sido olvidadas por∞mple胎.
Se paso a critic訂 alos jovenes que desinteresadamente ofrecian s凶
servicios∞mo alfabetizadores 0 educadores voluntarios， opin加 do舘 que
carecian de los elementos pedagogicos basicos para llevar a cabo su tぽ ea.
Se pedia su capacitacion efectiva e inmediata. 
Y se en∞n同 tambienque， en la educacion de ad吐加sp紅 ticipaban
tantas dependencias oficiales que era muy也ficilofrecer una respuesta 
国 rifoロney合nicapor p位指 dellNEA， ademas de que al伊masactuaban 
con 訪問lutaindependencia， tales como los gobiernos de los estados， que 
p∞oap∞o habian perdido el respe初 porel INEA y de関 abanque舘
llevara a cabo la des田ntralizacioninmediata de sus funciones. 
Se dijo tambien que la educacion∞m田 utariano habia alcanzado el 
objetivo mInimo de ofrecer una formacion que repercutiera de manera 
clara y decisiva en un c田nbioen las condiciones de vida de 1部
comunidades y que los recur回 sasignados a los centros de educacion 
com回世ariahabian sido insuficientes. 
En resumen， los resultados de las∞nsult部品恐ostr町 on1邸
dimensiones del rezago educativo y la inefectividad de los progr出nasy 
acciones 11evadas a cabo en el pasado. Y p町 afinalizar， uno de los golpes 
mas duros vino de la Secretaria de Programacion y Presupuesto que dicto 
lineamientos∞n los que hizo necesaria la ejecucion de c出nbios
estructm・alesen 1部 oficinascentrales del INEA，舘 eliminabanareas，関
creaban otras y 108 niveles j貯金rqui∞8de otras c紅nbiaban.Habia que 
organizar el nuevo lNEAcuan初 an胎8.
Para responder a estos re加s，el instituto adopto田 laestructura basada 
en長mciones，orientada principalmente a lograr la descen仕方lizacionde 
sus progr紅nasy actividades educativas. Con es胞 nuevaestructura fue 
posible mejorar la efectividad en el diseno y eleboracion de materiales 
educativos y en la planeacion de metodos y contenidos adaptados a las 
necesidades de los adultos. Tambi，台1 se pudo mejorar el pro回回出
品rmacionde personal especializado dentro del instituto y∞n e10 se 
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mejaめlapromocion， org出血aciony prestacion de servicios en cada uno de 
los estados. Se reorg創出ot出nbienla participacion de los grupos e 
individuos que voluntariamente prestaban servicios al instituto y de 
manera especial飽 reorganizaronlos servicios de evaluacion， acreditacion 
yωrtificacion de estudios. Para elo fue neωsario t出nbi組問organizarlas
delegaciones del instituto en初doslos estados..τbdo elo requirio de un 
部品.erzo.enorm.e en el que cerca de 7，5ωempl.eados y directivos 
p出枕ip町 onde manera muy activa y decidida. 
En el c担npode la alfab.etizacion se .establ.ecio .en 1989 el progr紅nade 
alfabetizacion indigena cuyos objetivos .eran alfabetiz訂 enlen伊1a
materna para despues p部位 aen館長 町 elespanol∞mose伊mdalen伊1a，
a∞mpanada de su lectura y e民 ritura.Y finalmente la ensenanza d.el 
calculo basi∞. Ademas se establecio el proyec加 depastalfab.e也acion，
orientado a aumentar las posibilidades de∞n柏lUidadeducativa. 
A partir de 1992関長rmaron∞nvemos∞nlos 12 gobiernos de los 
estados∞n mayor indice de analfabetismo (Campeche， Guanajuaお，
Guerrero， Hidalgo， Michoac如， Oaxaca， Pu.ebla， Queretaro， San Luis 
PO肋si，Tabasω，¥ゐracruzy Yucat制 parael establecimien加 decampanas 
de alfab.etizacion. Con la intencion de que el problema fue関 percibido
como propio， se insto a los gobiernos estatales a aportar p抑制 mayoritaria
en los financi諮問.en加snecesarios p町 al.evarlas a cabo. Diez de .elos 10 
aportaron. 
De acuerdo a las esta逝stic部 ya pesar de胎do10 que se informo en el 
periodo de Mi伊1elde la Madrid， para 1990 el analfabetismo閉伊lIasiendo 
deI12.4% delお>talde la poblacion， para白lesde 1994 se redujo al9.8%， 10
cual nos habla de un buen progreso en este renglon. Durante los 6 anos舘
incorporaron al programa d.e alfabetizacion 5.3 millon.es de adul旬s，de los 
cuales fueron alfabetizados 3 millones， pero se re∞nocio q田町1nUInero 
grande d.e estos adul旬scaerian nuevamente en estado de analfab.etismo 
debido a la falta de oportunidades para ut出zarsus conocimientos. En el 
renglon de la alfabetizacion de los indigenas， se incorporaron 467，∞o en 
15 estados y se alfabetizo a田詑ade 188，∞0(10) • 
En cuanto a la educacion basica， en 1990鴎 en∞ntroque una poblacion 
que siempre alimentaba el analfabetismo funcional era la de los ninos de 
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10 a 14 anos de edad que habian abandonado la escuela a edad temprana 
por diversas razones. Se plantea la idea de atenderlos an胎sde que olviden 
10 aprendido en sus primeros anos y槌 ievit位、 queengrosen 1部自asde los 
analfabetas y de la de los ad吐tosque no han concluido su educacion 
primaria. En el mismo ano se implanta el plan emergen胎 deatencion a 
jovenes de 10 a 14 anos， que吋noa ser una de las al∞ionesmお relevantes
dees加 periodopor su extraordinaria吋sion.
Bas加 do田 enlas premisas de que en estas edades los ninos (0 jovenes) 
aprenden de manera muy rapida， ademas de que todavia tienen frモ配os
los conocimientos adquiridos∞n anterioridad， se 0企eciola posibilidad de 
curs町 losestudios completos de prim世 iaen 0010 15 meses. Para este 
proyec旬開 elaboraronlibros， cuadernos y material didactico especiales 
que fueron ofrecidos a los usuarios de manera expedita. 
En 1992田 planteala necesidad de reformar los planes y p1'ogr出nasde 
estudio tanto p位 ala primaria∞mop町 ala secundaria. Para 1'esponder a 
estos cambios田 requirieronnuevos libros que empezaron a se1' publicados 
en 1993， p世 ala p1'imaria. 
En cuanto a los de回 cundaria，el lNEA∞nvoco en 1992 a las e品加riales
para que propusie1'an libros de胎Xお p町 atodas las asignaturas. De esta 
mane1'a se estaba haciendo participar a un sec加rde la poblacion que 
habia estado 1'esentido por la apぽ en胎 apatiadel INEA. al editar sus 
propios libros sin ∞nsultar a la industria editorial del pais. 
Duran胞 es胎 pe1'iodo艶 a加ndioen educacion primaria a un promedio 
anual de 967，000 adultos， de los cuales logrぽ onobtene1' elω抗出cado
776，000 (0 alrededor del 13% del total).日nel Proyecto de Atencion a 
Jるvenesde 10 a 14 Anos， de 1991 a 1994 se aten也Oa un promedio de 
29，∞o jovenes anualmente (1) • 
En el nivel de sec出 ldaria田 a胎ndio∞mop1'omedio anual a 487，000 
adulおs∞nunおtalde 551，∞o certi五cadosemitidos， 10 que sigr泊 caque 
un 17.6% de los usuarios atendidos obtuvieron suω抗ificado(1沙.
En el progr笹口ade Educacion Com四世訂iase llevaron a cabo dos 
acciones de s国 naimportancia. La primera fue el redise主ode los Centros 
de Educacion Comunitaria， a traves de los cuales田 br血doatencion 
m胎gralya no 0010 a los temas de educacion， sino que en島町na∞njuntase
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atendieron los temas relacionados∞n la higiene y la salud en 
comunidades m紅 ginadasporωdoelpais.
La segunda a∞ion fue de una importancia a加 mayor.Esta fue la 
creacion de los Centros Urbanos de EducaCIon Permanen胎 en1990. Es加s
centros， ademas de 0仕eωrse1¥点∞sde alfabetizacion， primaria y 
回 cundaria，sirvieron∞moωn仕'Osde reunion para los miembros de la 
comunidad que deseab組也scutirsus problemas y de manera∞吋unta
proponer soluciones. Al♂mo de estos centros長mcionaronen casas 
p紅 tic吐位。s，po1' 10 cuallos usuarios solian llevar sus propias silas para 
sentar，飽 ypodian hace1'se a∞mpan紅 白 sushijos peque主'Ospara asi 
ωmar asesorias sin la preocupacion que representaba dejarlos solos en sus 
casas. Estos centros se∞nvirtie1'on en 10 que podemos llamar los centros 
educativos del futu1'o ya que se veia estudiar junt槌 apersonas de muy 
出品rentesedades. Un nino de escasos 6 o 7 anos podia estar sentado jun初
a un anciano de 70 o mas anos y de esa manera disfrutar la oportunidad 
de escuchar de el conve1'saciones que j出nおpo也訪問cucharen su escuela. 
A su vez los ancianos podian dis仕utarde la∞mpa主iaylasωnrisas de los 
runos pequenos. 
Las actividades se diversIDcaron tanto que pr批ticamenteeran 
m∞ntables. Se estudiabaα)Cina，同ido，∞sぬra，dib可0，di間企0，teatro， 
deportes y muchas actividades mas que podian estar relacionadasωn la 
capacitacion labo1'al 0 simplemente∞n el pasatiempo favorito de los 
usu紅白s.Visitar un centro de estos implicaba ve1' a un pequeno grupo 
humano (30 o 40 p目的n加.)llevando a cabo 1'elaciones humanas de la mas 
alta calidad， basadas en el principio de la solidaridad social ya que 
p1'acticamente nin伊modelos槌 esosoresrecibio remuneracion al伊ma.
1ρs centros llegaron a関l'10 suficien胞menteatractivos∞mo para que 
al伊mosde los encargados de la administ1'acion publica los visitara y diera 
la oportunidad a los vecinos de exponer directamente a la au初'ridadlos 
problemas de la comunidad asi∞mo sus ideas respec加 alas soluciones 
que debian se1' dad部.
1ρs centrosおeronunins松山nen加ma伊政∞paradar difusion al∞nωp加
deedu切 d∞permanenteque， aunque con∞ido desde mucho tiempo atras 
por los especialistas， era p1'acticamente descon∞ido por la poblacion en 
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general y los no especialistas. En alguna ocasion， siendo Director General 
del Centro de lnvestigacion de la Educacion Perrnanente (Li島long
Learning Rβ田町chlnsti加te)de la Universidad Femenina de Kyushu， el
autor dicto una∞nferencia sobre“La Educacion de Adul加sen J apon" en 
las oficinas centrales del lNEA y recuerda que muy po∞s de los mおお
200おncionariosy empleados pre回 n飴spudieron entender desde la 
primera mencion es胞 terrnino，por 10 cual tuvo que ex:plic町 10por 10 menos 
una vezmas. 
El nUInero de los Centros de Educacion Comunitaria se duplico en este 
periodo llegando a 3，672 para 1994. Los Centros Urbanos de Educacion 
Perrnanente， por su lado， deωro en 1990， llegaron a 876 en agos初 de
1994 (13). 
En cuan胎 ala evaluacion， acreditacion y ce出五caCIoneducativas，間
logro de配oncentrarde las o:ficinas delegacionales a las 378∞ordinaciones 
de zona la cali五cacionde examenes y la emision o:ficial de resultados， 
logrando也sminuirlos tiempos de respuesta a los usuarios de 45 dias a 5 
di槌.El proyec加 deSedes Perrnanentes de Acreditacion logro establecer 
pr，∞edimientos que permitieron agilizar la emision de resultados a solo 
unos minutos despues de haber concluido los examenes (1心.
P位、acomprender este magni:fico logro hay que re∞rdar que en los 
inicios del lNEA， el sistema de evaluacion era manejado a nivelωntral y 
que la calificacion de los examenes era realizada en la Ciudad de Mexi∞， 
sin importar la 1，∞alizacion de la sede de aplicacion. Habia que enviar los 
examenes al centro de computacion y ali， despues de 45 dias， se emitian 
los resultados que eran devuel初sa las oficinas en 1部 capitalesde los 
estados. En algunas ocasiones， los usuarios olvidaban que habian 
presentado sus examenes y en otros， ante la duda de los resultados， 
se伊lIanprep訂加dosepara pre飽 ntarlos mismos examenes otra vez. 
Como la aplicacion de ex釘nenes田 realizabacada dos meses， mucha veωs， 
cuando el usuario llegaba a pre能 成 位 susexamenes por回 gundavez， 
recibia apen部 losresultados o:ficiales de los examenes que habia 
presentado dos me艶 santes， en∞ntr加 do関∞nque los habia aprobado 
todos y que habia estudiado inutilmente los mismos∞n胞nidosduran胎
dos meses y que habia pagado el importe de los examenes por se伊mdavez， 
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s血haberloneasitado. 
Apes訂 delos graves problemas que tuvo que enfrentar， tenemos que 
conchrir el periodo cali五cおldolode altamente positivo y muy importante 
paralahis加riade la educacion de ad叫肋senMexi∞.
7.3 El ultimo periodo (1995・2低地)
En diciembre de 1994， de acuerdo a la tra也cionmexicana， se inicia un 
nuevo periodo presidencial y∞n e10 la reforma deωdas las actividades 
del sector publiω. En la educacion para los adultos回 empiezaa sentir la 
fuerza de los cambios hechos por el gobiemo anterior que en 1993 mo剖ico
el articulo 30 ∞nsiitucional convirtiendo la educacion secundaria en 
obligatoria. De esta manera， no solo 6 ， sino 9 a主osde educacion関
convierten e双山国 obligaciontan加 parael estado∞mo para los 
ciudadanos. De un dia a otro， los rezagados de la educacion habian 
aumentado en numero hasta llegar a formar la terωra parte de la 
poblacion. 
Ahora関 hablade陀 conωrel "derecho a aprender" y el derecho a tener 
acaso a todos los recursos educativos de la nacion independientemente de 
la edad. Se espera que los adultos rezagados sientan que tienen el "deber" 
de educarse para p位、ticip曲、 activamenteen la vida nacional. 
Al lNEAle∞町espondehaar回 responsablede las normas y politicas 
ωbre la educacion para los adultos a nivel nacional∞n la meta de haar 
que el pais llegue al siglo 21∞n una poblacion adecuadamente p陀 parada.
Como siempre， las politicas del pais舘 describenen el Plan N acional de 
Desarro11o del cual関 derivade manera natruち1el Programa de Desarro11o 
Educativo 1995剛2∞o.Para no c出nbiarlas∞stumbres， se inicia∞n una 
revision de la organizacion operativa del institu知 yde las actividades 
que田 realizan.Se encuentra que el instituto habia laborado sin tener un 
con∞imiento profundo del usuario y se se長alala correccion de esta 
deficiencia∞mo una de las metas importantes del periodo. 
El Programa de Desarrollo Educativo determina que la educacion para 
los adul初S関 orientarahacia el cultivo del autodidactismo y las aptitudes 
neasarias para logr位、unavida productiva， dentro de la cual se∞nformen 
valores que∞nduzcan a la participacion social responsable y dem∞ratica. 
El mismo Programa回 nalaque deben reformarse los servicios 0合'8cidos
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por el INEA， ademas de sus∞nωptos， enfoques y五mcionamiento(1θ.Es 
decir， habia que cambiar practicamente初出 yadaptarlo a las exigencias 
del Programa N acional de Desarro11o. 
Como ya se menciono， elnuevo rezago educativo estaria ahora formado 
por todos aque110s mayores de 15 anos de edad que no han concluido la 
educacion secundaria y que no participan en el sistema e民olarizado.Es加
incluye a los analfabetas， los que no han concluido la primaria y los que 
aunque hayan terminado la primaria no han completado la educacion 
secundaria. En nUIneros， se tenian ahora， en 1995， a mas de 34 millones 
de mexicanos en espera de recibir los servicios del INEA. 
El INEA de este periodo se caracteriza por la claridad∞n que 問中resa
sus metas y sus logros，∞mo puede verse en su Memoria de Labores 
1995・20∞， en la cual encontramos por primera vez definiciones claras 
acerca de las caractensticas de los usuarios del INEA. 
Por ejemplo， claramentβ 田 indicanlas caracteristicas generales de los 
analfabetas (16)， incluyendo parametros que hasta la fecha nadie se habia 
atrevido a ut出zar，especialmente los relacionados∞n las habilidades 
cognitivas (1∞伊ritiveabilities). 
• Dos de cada仕esson mayores de 45 a主os
. Lacu訂 taparte (0 25%) son indigenas 
• Uno de cada cinco (0 20%) tiene discapacidad田 vera
. Una proporcion de los que no tienen discapacidad severa， tienen 
incapacidad neurologica de aprendizaje 
• La familia de dos de cada tres de e110s tienen ingre鈎 smenores a un 
salario minimo. 
Ademas se 10calizan perfectamente a 10s analfabetas en los seis estados 
mお 1・ezagadosde la nacion， a saber， Veracruz， Clriapas， Edo. de Mexi∞， 
Guan司ua初， Puebla y Oaxaca. En e10s se encuentra el 60% de la 
poblacion analfabeta del pais. Pero tambien el 50% de los rezagos en 
primaria y secundaria se encuentran casi en los mismos estados，∞n la 
inclusion de algunos otros (1玖
Para en企entaresta situacion， y despues de analizar los programas 
vigentes y las mejo陀 sopciones para lograr la articulacion de todos los 
progr釘nas，en 1996 se de血rieroncinco proyec胎spara la modernizacion 
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del INEA. Estos fueron: 
a. Modelo de Educacion para la Vida 
b. Nueva Estrategia de uperacion 
c. Sistema Au白matizadode Seguimiento y Acreditacion侶ASA)
d. Programa SEDENA-SEP-INEA 
e. Transferencia de la operacion de servicios de educacion para 
adul加sa los gobiernos estatales. 
Debido a que el Progr溜 nade Desarro11o Educativo 1995・2∞oasi 10 
establece， las acciones del INEA tambien deber位1impulsar la adquisicion 
de∞nductas u凶es(tales∞mo principios elementales de higiene y 
prevencion de enfermedades) y el desarro11o de aptitudes productivas y la 
formacion de valores fundamentales que le inspiren el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones∞mo ciudadano de una republica democratica. 
A traves del Modelo de Educacion para la Vida (MEV)鴎 determinaque 
los educandos no solo deben obtener un似品cadosino que los estudios 
realizados se tr倒lSformenen un mejor田ruerrお inmediatoen su estilo de 
vida. Para e10 se organizan los progr紅 nasde tal manera que los 
conterridos respondan a las necesidades e intereses de los adultos， de 
acuerdo al medio en el白quedesarro11en su vida∞tidiana y puedan舘 r
aplicados de manera practica y objetiva. 
Para e1o，回 in∞rporanen cada泣 ridadeducativa∞n胎国dosy 
actividades que peロnitanal ad叫加 desarro11ar∞Impe胎nci出 gerreralesde 
comurricacion， r招 on紅白en加， solucion de problemas y p紅 ticipacion
responsable， habilidades basi開 sde lectura， escri加ra，matematicas y 
comprension del en初rnoy actitudes y valores de autoestima， derechos 
h国 nanos，responsabilidad， respe加ydiversidad c叫tural(18) 
En cuan初 alsistema de evaluacion educativa， esta se ha hecho mas 
rigurosay“eientifica" a traves de la creacion del Sistema Automatizado de 
Se事虚血er初 yAcre也tacion侶:ASA). Con este sおtemase logro la 
eliminacion de un buen numero de fo盟国防 manualesque dieron p部 oa
la au加matizacion.Se logro ademおおc出tarel registro，田伊思nien初 y
control de jovenes y adulωs inscritos en los servicios educativos， permite el 
閉伊limierr胎 academi∞actualizadoy∞n:fiable de cada usuario， la 
cali:ficacion automatizada de examenes y la emision de repo吋es
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estadisticos∞nfiab1es en materia de ac四也taciony印式i五cacionde 
estudios. Con elo se 10gro tambien reducir e1 tiempo de emision de 
certificados (1夙
Con e1progr樫nade descentralizacion de sus actividades， e1INEA inicio 
durante es胎 periodo1a 松田1Sferenciade funciones y rec世間shumanos a 
gran p血相 de10s estados de 1a rep曲 lica.Con elo， e1lNEA∞nserva 1a 
rectoria de 1a educacion para ad吐臼sen e1 pais， regula 10s mode10s 
pedagogicos， 10s materiales didacticos y e1 Sistema Nacional de 
Acreditacion y Certificacion de Estudios. Los gobiernos de 10s estados se 
haωnc町 gode 10s proce回 sde difusion， operacion， promocion， 1a creacion 
de nuevas estrategias y fi.nanci田町en句， incluyendo 10s costos de operacion， 
de personal y de 1邸 insta1acionesnecesarias p訂 a1a obtencion de 
resultados cada vez mayores. 
Encuan加 aresultados， e1lNEA atendio a 1 millones 336 mil jovenes y 
adul加sen 10s 6 anos de este periodo. De ellos 4 millones 304 m丑
alc出lZaronun ce出ficado.Los nU1neros pueden剖 rresumidos en 1a 
si伊刀entetab1a ~お1)
JOVENES Y ADULTOS QUE CONCLUYERON UN NlVEL 
EDUCATIVO 
Alfabetizados Primaria Secundaria Total 
1995 465，330 96，350 140，534 702，214 
1996 515，4∞ 115，040 158，296 788，736 
1997 344，189 125，238 172，162 641，589 
1998 244，089 184，822 271，815 7∞，726 
1999 289，833 172，605 320，913 783，351 
2000 174，440 182，890 330，680 688，010 
Total 2，033，281 876，945 1，394，400 4，304，626 
Mientras en 1a primar詰 y1a secundaria podemos ver田 1incremenω 
constante， en 1a co1umna de alfabetizacion encontramos disminuciones 
bぉtantesi伊凶cativ出 quepueden ser explicadas por 10s esfuerzos 
realizados para∞nfoロnar10s resultados∞n 1a definicion de ad叫加
alfabe也 adodadaぽ riba.Es decir，関 estab1ecieronp訂釘即位osmお
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estric初sparacl倒 i五caraunadulお∞moalfabetizado. 
Yp町 a:finalizar 1a descripcion de 10s grandes esfuerzos realizados 
durante es胎 periodo，es necesario mencionar un programa de re1evancia 
inもernacionaly que puede al♂in dia関 rvirde mode10 para otros paises. Se 
trata de1 Programa para 1ぉComunidadesMexicanas en e1 Extranjero. 
Aunque e1 nombre es muy倒却益0，1部 palabras“ene1 extranjero" se 
refieren a 1a fecha so10 a 10s Estados Dnidos de No此e田nerica.
Este progr出na，obvi樫nente∞n1a autor:izacion y c∞peracion de 1as 
autoridades estadounidenses， promueve 1as actividades de1 INEA por 
radio y te1evision， asi∞mo carte1es y otros medios. Se 0合ecea 10s 
mexicanos radicados especialmente en 10s estados∞1indan胎s∞n1a 
仕onteramexicana国 1dia惇lOSti∞desus habilidades y nive1 educativo∞n 
1a posterior :finalidad de ofrecerle 10s servicios de部 esoriaen alfabetizacion， 
prnn位:iay関 cund能強.
E1INEA回 encargade capacit訂 a1as personas que van a servir∞mo 
部 esoresy coordinadores de circulos de estudio e instruye a 10s usuarios 
sobre 1a organ:izacion de 1as sesiones y 10s mismos circulos de estudio. 
Ademas proporciona 10s libros y materiales didacticos a util:iz町田 yofrece 
1a aplicacion de examenes y 1a開 spectivacalificacion y ce出ficacionde 
estudios. 
De esta manera， muchos mexicanos radicados en 10s Estados Dnidos 
permanecen ligados a su nacion a tr倒的deuna institucion que dia∞ndia 
acrecenta su pre回 nciaen 10s ambiおsen donde se encuentre山 1posib1e 
山 uario，a色1traspasando 1a合onterade 1as naciones. 
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8. AMANERADE CONCLU8ION 
De esta manera， hemos dado un b詑，ve吋st協 oalasal∞ionesque los 
mexicanos han realizado en relacion a la educacion de sus ad吐加sdesde 1a 
句∞aprehispanica. 
E1 autor espera que los lectores de este bosquejo hayan en∞ntrado 
motivos p訂 a∞n五rrnarsu creencia de que los az胎casfueron un grupo 
humano∞n caracteristicas culturales muy propias y que aun hoy 
merecen e1 respe初 queda e1 haber he陀 dadoa la humanidad una vision 
del mundo muy partic吐aren la cual el respe初 porlas personas， 
especialmente por los padres， y el諮問ra 10s hijos fue de m色町na
importancia. 
8u respeお por1a naturaleza h田 nanay 10 desconocido， su animismo 
nn加logi∞ysu sujecion a los fatalismos ( adivinacionωy presagios) 
favorecio e1陀 n也mierr知的talde 10s pueb10s mexicanos al domirrio 
conquistador. Derrotados por 1a cn泊 y1a espada， viendo a sus lideres 
humillados y sus ciudades destruidas， 10s indigenas aωptaron e1 domirrio 
es抑制， adoptando una actitud de sumision y obediencia. Nunca 
1astimaron a 10s invasores， por 10 mismo nunca esperaron ser 1astimados y 
muchomenos叫trajadosen su cul加raysuhum信ridad.
Pero su担osofiade super町 e1su五百rien初血をingido∞ne1 perdon para 
10s agreωres es una de 1as caracteristicas que e1 pueb10 mexicano ha 
sabido∞n関 rvary 10 hace di伊10del respe胎 delas naciones modernas en 
la actualidad. 
1ρs aztecas， sin duda al伊ma，amaban su len伊lay la defendieron 
duran胎 los300 anos que duro la invasion de los espanoles. Al胎rminarla 
dominacion espanola 1a resistencia habia logrado mantener al 90% de la 
poblacion∞n su lengua original， no se habia perdido uno de los mas 
valiosos aspec初sculturales de la nacion mexica a pesar de la agresion tan 
constante y permanen胎 dela que fue obje加.
Hansidos担 embargo，los ultimos 180 anos de domirrio y control del pais 
por los 同osde los 同osde los espanoles， los que han sido efectivos en su 
esfuerzo por hacer del castellano 1a lengua nacional de este pais. Esta obra 
estaωdavia en a∞ion pero esta ya muy cercana a ser∞ncluida. E1 au初r
no sabe si alegrarse de elo 0 lamentar el hecho de que las 1en伊 as
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mex:icanas originales se hayan ido ex出甲山ndoen nombre de la 
“educacion de adultos". 
Y respec初 alos esfuerzos de los gobiernos independientes por dar 
educacion a los adul加s，tenemos que decir que fueron知dosmuy 
ingeniosos y estuvieron siempre amparados bajo el nombre de la 
formacion de una nueva nacion. Se estaba sin embargo， conciente de que 
la gran mayoria del pueblo no de舘 abaser instruido en el∞nocimiento del 
idioma castellano. Los esfuerzos fueron siempre dirigidos a lograr la 
castell町田acionde la mayoria， solo porque la minoria dominante habia 
olvidado la lengua de sus antepasados. Y ∞n el pretexto de la 
alfabetizacion， se per立nitiocontinuar la influencia de la iglesia catolica， 
que debemos decir se adueno por completo del pensamiento de los 
mex:icanos ya que a白1en la actualidad muchos indigenas que no∞noan 
el idioma castellano son fieles creyentes de la religion catolica y su vida es 
controlada∞mpletamente por los preapωs de la religion de los 
conquistadores. 
Hasta esta ep∞a舘 estuvoconciente del ataque que関 estaballevando 
en contra de la c吐turanacional. No suadio asi en los tiempos posteriores 
alllamado movimiento revolucionario. 
Para despues de la guerra de revolucion， los gobiernos pensaban en 
extirpar las∞stumbres de los indigenas por considerarlas “inferiores" a 
los modelos culturales presentados por los espanoles y los franases. P∞o 
ap∞o se fue haciendo∞stumbre desterrar las∞stumbres indigenas y 
sustituirlas por otras de∞抗eeuropeo， porque“erane田 S紅白"
Y asi llegamos a los gobiernos∞ntempor担eosque tomaron la 
costumbre de utilizar 108 10gro8 educativos del pueblo como obras 
realizadas por“un 8010 hombre"， elpresidente de la republica. Este llego a 
ser mirado∞，mo 田laespecie de rey 0 emperador∞n poderes 
sobrenaturales a traves de los cuales podia realizar las tareas mお品五des
por si 8010. Todos los logros del pais durante田 isanos se debian a la 
"inteligencia" yもrillantez"del senor presidente. Los adul初sse educaban 
porque el senor presidente habia dictado 1槌 leyesneasarias en los 
momentos requeridos y habia dispuesto de los presupues加sneasarios 
para que las∞sas funcionaran∞nex:iお.
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Iρs funcionarios mayores y menores del gobierno central y de los 
gobiernos de los estados関 encargabande "repartir" los beneficios que el 
senor presidente habia decidido haωr 11egar a la poblacion. Esto era hacer 
“politica" y habia que hacerla 11egar a色1a los lugares mas apartados. 
Conforme crecia la cultura del presidencialismo， se tomo la ∞st田 nbre
de minimizar al presidente saliente y engrandecer al nuevo. Sin falta， el
nuevo periodo seria mejor porque el nuevo presidente era“extraordinario" . 
Yesお obligabaa calificar de inservibles los planes y progr出n拙 realizados
por el presidente an胎rior，habia de revisar 10 hecho y aplicar una nueva 
estratβgia que seria "la buena". 
Y∞mo hemos吟sお， la educacion para los adultos no escapo a esta 
corrie時、olitica".Por desgracia el recien fundado lNEA ha tenido que 
su企irt訂nbienlas consecuencias de esta idiosincracia de la politica 
me沼C組 a.Debe ser dicho que casi todos los Directores Generales del 
INEA，∞nal伊masmuy distin伊tidasexωpciones， 11egan al instituto 
porque su出羽goel secret紅白 deeducacion no pudo darles un“puesto 
m吋or"y estar紅1ali mientras se les encuentra lil pues初 adecuado.La 
mayoria de e10s des∞n∞en el r出 node la educacion y al伊moshasta 
i伊 oranque existe la educacion para adultρs. La mayoria son brillantes 
profesionistas que no encue的、annin伊恐arelacion de sus aspiraciones con 
las a∞iones del INEA， pero sienten la “obligacion" de servir al pueblo 
desde alguna posicion， dentro del11amado gabinete menor. 
Cuando ya no es posible acusar al regimen anterior de los をac部 osde 
una institucion， normalmente se伊lardasilencio，∞n la fmalidad de 
conservar las buenas relaciones interinstitucionales. Sin embargo， y por 
primera vez en la historia de Mexi∞， fue el lNEA el que de manera品recta
pu釦 aldescubierお laineficiencia no de otra institucion， sino del propio 
sec初reducativo al acusar de manera acertada y con datos estadisti，∞sen 
la mano， alsistema es∞larizado por su ineficiencia y bajo問 ndimienお.Y
afrrma que el陀 zagoeducativo se incrementa∞n los jovenes que， sin 
concluir su educacion bおica，dese此andel sistema e配 01町 izadoy 
disminuye∞n los jovenes y adultos que obtienen su certificado de 
secundaria en el INEA (1) . 
百nemosque calificar de valiente， audaz e his拍ricaesta a∞ion de los 
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funcionarios del INEA ， sin embargo， en el mismo d∞山田n胎 yen la 
misma pagina en que haa sus acusaciones nos encontramos∞n que su 
Memoria de Labores senala que en 1995 el rezago educativo asωndia a 
34.3 millones y en 1999， despues de la intensa labor del INEA，艶 elevoa 
35.9 millones. De esta manera la afirmacion del lNEApierde su fuerza， a 
menos que la aaptemos∞mouna∞nsecuencia natural de la verdadera 
ineficiencia del sistema e配olar官 ado.
Ene田 caso，tenemos que decir que pare田 increiblepero actualmente en 
el pais 1.2 millones de ninos en edad escolar noωn atendidos por el 
sisおmaeducativo y que la eficiencia terminal del sistema escolarizado es 
enぉtalde solo el 42%， por 10 cual el rezago educativo se incrementa en 
alrededor de 8∞mil personas cada ano{2} . 
A pesar de todos los problemas e凶:-entadosa la島cha，en el ano 2003， el
INEAes re∞n∞ido∞mo una institucion de caracter nacional， libre de 
toda influencia politica. Esta imagen“limpia" ha sido lograda a base de 23 
anos de esfuerzo desinteresado de muchos jovenes mexicanos preparados 
en las mejores universidades no solo de Mexi∞sino del mundo y que h組
問 nadoalguna vez∞n devolver a la nacion 10 que han recibido de ela. Al 
autor le consta que el trabajo de estos jovenes ha sido desinteresado y 
desarrollado en la mayoria de los cぉosen puesおsde media 0 baja 
categoria ya que al伊mosque han llegado directamente a pues初s
directivos de importancia sin ∞noar absolutamente nada de 10 que es 0 
ha sido el lNEA， simplemente no haan aportaciones por su 
de民 on∞imienお dela natぽ alezade las t紅 easy del esfuerzo realizado 
p町 allegar a la situacion actual. 
Es necesario decir que la descentralizacion rapida de los servicios del 
Instituto a los gobiernos de los estados ha sido posible gracias a este 
prestigio. Y tambien es neasario adve出rque，∞n la descentralizacion， 
e泊steel riesgo muy grande de que los encargados de los gobiernos 
estatales puedan u凶izarlas actividades de la educacion p町 alos adultos 
como陀 cur田 spoliticos p町 aganar privilegios en la elecciones de 
gobernador， diputados federales， diputados locales y presidentes 
municipales. Ut出Z位∞mopropias las acciones queωn consideradas 
como valiosas por el pueblo desposeido， ha sido la manera tradicional de 
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hacer“politica ranchera'， no 0010 en los estados de la republica， sino 
tambien a nivel nacional，∞mo ya se indico. 
EI INEA tiene que hacer un ultimo esfuerzo p訂 aque la educacion de los 
adultos en Mexi∞siga siendo un ejemplo de esfuerzo，ωlidaridad y 
humanismo， que busca∞n la mas pro品工ldasinceridad el m司or田町en初
del nivel de vida de una poblacion que no ha olvidado los muchos anos de 
opresion a que五lesometida. Debe関 rcapaz de demostrar al mundo que 
los adultos mexicanos buscan a tr倒的 dela educacion integr町 se，por 
voluntad propia ， al desarrolllo del genero h凹 nano.Y a los adultos 
correspondera el demostrar que el INEA les ha hecho ref1exionar en el 
esfuerzo de tanωs jovenes profesionistas mexicanos que dan el mejor 
tiempo de su vida en ser丸rirles，a t1'aves del servicioωcial nacional， no 0010 
como ase問問seducativos sino t出nbien∞mo abogados， dentistas， 
psicologos 0 medi∞s， consejeros en el m吋01'紅nientode su higiene， su 
salud y la conservacion de su vida misma. 
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